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M U E R T O S 
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U N A E X P L O S I Ó N 
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o 
•LERIDA 10. 19,15. 
En las últimas horas de la tarde corrió el 
rumor'de beberse producido ana catástrofe en 
- obras que la Compañía Fuerzas y Eiegos 
éet 'FAitó realiza en esta provincia. 
E l rumor, desgraciadamente, no ta rdó en 
«rtitirmarse con todo género de fttjnmenores. 
En efecto, en el campamento de Aytone ha-
bía hecho explosión una cantidad de dinami-
te. produciendo varias víctimas. 
La catástrofe ocurrió en la siguiente forma: 
En el citado campamento se guardaban al-
macenados varios kilos de dinamita destinaba 
á Ía¡ confección de bananos. 
Como quiera que estuviese algo húmeda pa-
ra .poder utilizarla, algunos obreros, la sacaron 
del aíroaéén, poniéndola cerca del oalor del 
ñjego para que se secase. 
Indudablemente, al hacerlo no guardaron to-
das,las precauciones ni la prudencia debida y 
la, dinamita, por ía acción del calor, inflamóse. 
Ea explosión fué terrible y sus consecuen-
cias tristísimas, pues, además de quedar des-
truido todo lo que se hallaba cerca del lugar 
en qqe OCUÍTÍÓ, cuatro obteros resultaron muer-
tos y heridos otros 16, entre ellos uno graví-
«imó. 
La-- obras de la presa sufrieron también des-
perfectos dé gran consideración. 
En cuanto se tuvo noticia en el Gobierno ci-
vil ¿ e la explosión salieiou para el campamen-
ro de Aytone el gobernador civil , el jefe de la 
Benemérita y el inspector de Sanidad. 
También salió para el lugar del suceso el 
Juzgado instructor y el fiscal de la Audiencia, 
con objeto de indagar • las circunstancias en 
que se produjo la catástrofe y depurar las res-
ponsabilidades en que .haya podido ineurrirse. 
Hasta ei momento en que telegrafío ignó-
ranse más detalles de la explosión. Tampoco 
se conocen los nombres de las víctimas. 
Informes oficiales. 
Eií el Ministerio de la Gobernación reci-
bióse ayer noche un telegrama oficial dei go-
bernador de Lérida, dando cuenta de la ca-
tástrofe ])iófiue¡da ea ei campamento de A y -
' tóñe';"'' . . . , 
El •despacho oficial se l imita á dar cuenta 
dé la desgracia sin añadir más pormenores. 
N o t a s d e s o c i e d a i 
- : : : : : B A N Q U E T E : : : : : 
A L MARQUES D E CEBRALBO 
Mañana, y eñ el restaurant de Lhardy, 
será obsequiado con un banquete, por varios 
Correligionarios y admiradures, el delegado 
en España de Don Jaime de Borbón, señor 
marqués de Cerralbó. 
El banquete, á más de ofrenda de amistad 
y corrí p'áñeiismo, será un tributo rendido en 
honor del marqués de Cerralbó, por su re-
ciente éntrada en e l Instituto de Francia, 
íijereed concedida, hasta ahora, á muy pocos 
extranjeros. ' n 
B A U T I Z O 
En la iglesia pairoquial de San Jerónimo 
lia recibido las aguas bautismales la hija p r i -
mogénita de los marqueses de Casa-León. 
A N I V E R S A R I O 
Pasado mañana se cumple el l é aniver-
sario del fallecimiento del marqués de Bo-
yaraya. ' 
En las iglesias de San Sebastián, E l Sal-
, vador, San Luis Gonzaga, Pontificia de San 
. Miguel y San Nicolás, se aplicarán Misas 
por el eterno descanso dei alma del finado. 
B O D A 
LA REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL 
en breve contraerán matrimonio en i 
París Mlle. de Saint Sauveur, hija de los j 
marqueses del mismo titulo, y muy conocida j 
de la sociedad madrileña, por haber pasado i 
largas temporadas en la corte, con el P r í n -
eipé de Orióff. 
U N A F I E S T A 
' Ea marquesa de Bolañcs reunió días pa-
gados á sus amistades en una brillante fiesta 
. art&tiea, cuyo objeto era el de oir cantar á 
aña distinguida señorita austríaca, Emñlia 
Bídoli, que posee una preciosa voz de mezzo-
" soprano. 
Entre otras obras, cantó como verdadera 
artista el Recitativo de Astorga, del si-
;do x v i i ; Heureuse souffrunce, de Massenet; 
Frühlings treetm y Frühlings glaube, de 
Schubort, y una hermosa pieza de Wagner, 
titulada Schmerncn, oyendo muy nutridos i 
aplausos. 
Con ía señorita Bídoli compart ió los aplau-
sos el barítono español Si-. Chao, reciente-
mente llegado de Par í s , donde fué á perfec-
cionar sus estudios. 
Ei Sr. Chao hizo alardes de su hermosa 
voz, cantando admirablemente varias roman-
eas Massenet, Schmnann y Sehubert. 
V I A J E S 
Ha regresado de Santander, haciéndiose 
auevameníe cargo de la dirección de E L 
DEBATE, nuestro querido diiector, D . Angel He-
rrera. 
—Procedente de Biarritz, ha llegado & 
Madrid D. Enrique de Peñalver. 
—'Ha marchado á Berna el ministro de 
España en aquella capita1, D . Francisco de 
Reynosa. 
—De Pau á Par ís se ha trasladado la con-
•desa de Mora. 
—Se encuentra en Madrid, desde hace a l -
gunos días, el señor duque de Tarifa. 
, E N ( T ARTA PIíANA 
A v e m u r a s de P i c k w i c k 
O O I S i R E R E r M O l A, 
F E R R O L 10. 20,30. 
E n ei Círculo de los Luises ha dado esta tar-
de la primera de las dos conferencias paia 
caballeros que aquí pronunciará,el ro i actor de 
EL D'EBATB, D. José Meirás Otero, de la Aso-
ciación C. N . de Jóvenes Propagandistas. 
E l tema desarrollado en. su discurso, con 
gran elocuencia, fué L a representación pro-
porcional,. 
E l Sr. Meirás comenzó afirmando que es 
el Ferrol la cuarta población de España en que 
se aborda tema de tanta importancia como el 
de la 'representación pioporeional. 
Afirma la necesidad, nunca como ahora sen-
tida, de vigorizarlo para conseguir que, me-
diante la representación proporcinonal, sea el 
Parlamento lo que debe ser, y lo que no es hoy, 
es decir, una verdadera, una genuina repre-
sentación nacional. 
Habló de las matemáticas morales de que 
se sirven y valen los hombres políticos, ponien-
do de icÜeve los muchos y grandes inconve-
nientes que ofrecen en el sistema electoral de 
los d.stritos. 
Examinó con todo detenimiento y con gran 
habilidad, el actual sistema electoral, demos-
trando, con argumentos irrefutables, que den-
tro de él puede darse el caso de que el partido 
político más numeroso quede sin representación 
en el Parlamento. 
A grandes rasgos se ocupa después de los 
sistemas electorales del voto restringido, del 
voto acumulado y del mixto. 
El Sr. Meirás estuvo felicísimo en su expo-
sie ón, que fué metódica y clarísima. 
El público, numeroso, que asistió á la con-
ferencia, premió la labor del joven y elocuen-
te Propagandista haciéndolo una ovación ca-
riñosísima y entusiást ica 
L a labor iniciada por la A. C. N . de Jóve-
nes Propagandistas está siendo comentada con 
gran elogio. 
Pasado mañana será la segunda y ú l t ima 
conferencia del Sr. Meirás, sobro la represen-
tación proporcional. 
ENTIERRO k CASTILLA 
o 
Ayer mañana verificóse el triste y piadoso 
acto de dar tierra cristiana á los restos del 
que fué amigo nuestro muy querido é inol-
vidable compañero D. José Mar ía Castilla 
Desde mucho tiempo ant»» de la hora 
anunciada para la conducción del cadáver, 
comenzaron á llegar á la casa mortuoria nu-
merosas personas, á quienes Castilla distin-
guió con su amistad. 
Momentos después de las diez y media, fué 
bajado el . cadáver encerrado en un sencillo 
féretro negro, y depositado en el carro fúne-
bre. 
Acto seguido púsose en marcha el cor-
tejo. 
Detrás de la eairoza iba el clero paii'oquial 
de la iglesia de los Santos Justo y Pástor , 
de la que era feligrés el finado, con cruz 
alzada. 
L a presidencia la formaron el hermano di -
rector del 'Colegio de Maravillas, D. Claudio 
Cembreas; D. Angel Herrera, director de EL 
DEBATE, y D. Francisco Castilla, hermano del 
finado. 
En el duelo vimos al ex ministro D. Joa-
quín Ruiz Jiménez, al semdor D. Luis Bahía, 
y á los Sres. D . Rafael Mnrín Lázaro, Suá-
rez (D. R.), director de "La Escuela Tndus-
Ar ia l " ; general Allendesalazai, Gómez Roldán, 
Yáñez, redactor jefe de VI Siglo Fu turo ; 
Requejo (D. G.), Arnao, Fernando Vicente. 
Rodríguez Mourelo, . Cemboraín, Ibor, P é -
rez Andreu, Krause, F ran té? , Peralta, Mor-
ga, Selgas, Lounie, Cabrera, Casaciervo, So-
lier (D L . ) , Carrachiolo, Gómez Herrero, 
Gayán, Sánchez (D. R.), Mateo (D. B.) , Mar-
tín Blanco, Escribano, Llórente, Bayo, Cuer-
vo, Fernández Moreno, Aristizábal (D. José 
Manuel y D. Gabriel), Flores, director del 
Banco de las Cooperativas integrales; P iña l , 
Aznár (D. Severino). Lópo? (D. Daniel), d i -
rector del Diario Universal; Bofarull, He-
nestrosa, Krauser, A lgo r t i , Tisera (D. M . ) , 
Arniches (D. J .) , Creix, Ibarra, Gálvez, San-
doira, Bru l l , España , Pedií-iO, Galarza, Cruz, 
Gutiérrez Ruiz, Bringas. Escobar, Vegas A n -
tón, Tomaseti, Hi'ialgo, señor rector de San 
Andrés de los Flamencos j del Amo, y re-
dactores de EL DEBATE. 
A la una menos veinte, oí cadáver de nues-
tro infortunado compañero recibía cristiana 
sepultura. 
Descanse en paz, y que Dios, en su infinita 
misericordia, haya acogido en su seno el alma 
de Castilla. 
• 
Nuestro quei-ido colega E l Universo, <ía 
cuenta de la muerte de D José María Cas-
til la, dedicando á su memoria frases de res-
petuoso elogio al bosquejav la figura del b r i -
llante periodista católico, leí docto catedrá-
tico y del competente pedagogo. 
También nuestros colegas A B C, La Co-
rrespondencia Mil i ta r y La Tribuna, nos ma-
nifiestan su pesar por la ineparable pérdida 
que, con la muerte de Castilla, hemos experi-
mentado. 
DE LA CASA REAL 
DOÜA C R I S T I N A 
La augusta dama se halla muy mejorada 
del catairo que ha padecí io, 
D E PASEO 
La Reina Doña Victoria, acompañada de 
su dama," la señorita de Hcredia, estuvo ayer 
mañana paseando en automóvil por la Casa 
de Campo. 
También estuvieron paseando en enrreHa. 
por aquellos jardint*. el Pr íncipe de Astu-
rias y la Infantita Doña Beatriz. 
A U D I E N C I A 
A l medio día recibió Doña Victoria eu au-
diencia, al general Miláns del Bosch, con su 
señora é hijos; á D. Jos-̂  Santos Suárez y 
señora, y al secretario de la Camarería mayor 
de Pala« ;(>. i». Manuel Gómez Bonilla. 
P A T I N A N D O 
Por la tarde estuvo la Reina Doña Victo-
r i a la Infanta .Doña Beatriz y varias damas 
aristocráticas, patinando en el ¿scanqu* de la 
Casa de Campo. " 
D E A F R I C A I P O R T U G A L LA CACERIA REGIA] 
EN RIOFRIO ^PATRONOS 
L A S H U E L G A S 
N o t i c i a s de l a z o n a e s p a -
ñ o l a . D - s p o s i c i o n e s 
d e G u e r r a . 
M B L I L L A 10. 16. 
I>os moros ae la Policía indígena cues-
tionaron esta tarde en e l campamento de 
la posición de Taurit . 
Cansados de insultarse, apelaron á ar-
gumentos contundentes, y uno de ellos dia-
¡ paró contra el otro su fusil. 
La bala, desviada, fué é. herir á un as-
kar i de la tercera " m í a " , que quedó muy 
grave. 
El agresor fué detenido. 
E l coronel Fernández . Llano. Un vasnpa-
mento. Tianquil idad. 
ME L I L L A 10. 17.20. 
El coronel de Estado Mayor Sr. F e r n á n -
dez Llano ha llegado á esta plaza, hacién-
dose cargo Inmediatamente, de su misión 
en la Comandancia general. 
La Comisión internaelonat de delimita-
ción de fronteras ha instalado su campa-
mento en el aduar de Simi Amar, corres-
pondiente á la kabila de Beni-Ugil. 
Tanto en la plaza como en su campo ex-
terior, reina tranquilidad absoluta. 
La instancia de nn mori to. 
M E U L L A 10. 19.15. 
El general Jordana ha recibido una ins-
tancia, escrita por un niño moro de pocos 
años, en la que éste manifiesta su adhe-
sión incondicional á España. 
La instancia es el primer escrito que re-
dacta el morito, quien hace poco tiempo 
era todavía analfabeto. Ha recibido educa-
ción en una escuela establecida en el zoco 
El-Had. de Tres Forcas, que dirigen volun-
tariamente • oficiales españoles del destaca-
mento. 
El general Jordana ha ordenado que se 
dé un premio al estudioso morito. 
I>E RINCON DEL MEOIK 
Paseos militares. Los aei-oplanos. E l gene-
ra l Marina. 
; ; RINCON DEL ME DTK 10. 
El día de hoy, que por cierto ha sido 
magnífico, ha sido dedicado por las tropas 
á paseos militares. 
Los aeroplanos han efectuado varios re-
conocimientos importantes. 
Uno de los aparatos, a terr izó en Lauzián 
por habérsele descompuesto el motor, sien-
do t ra ído hasta el campo de aviación por. 
un camión de Ingenieros. 
E l general Marina, acompañado de su 
escolta, visitó la posición de Río Mart ín. 
La Partida de la Porra ba sosten'do un 
tiroteo con los moros dé Kitan, no sufrien-
do ninguna baja. 
; TELEGRAMA O F I C I A L 
T B T U A N 10. 14. 
Representantes periódicos Burgos me han 
remitido 5.860 pesetas 15 céu t 'mos , pro-
ducto suscripoióii- pública organizada Pren-
sa, Con objeto'•enviar aguinaldo á c^asoff-y 
soldados este Ejérci to, -naturales'-dicha pro-
vincia. Contesto á referidos •representantes,' 
rogándoles hagan púbí ico ' agrádec imiento 
obsequiados y mío, y procedo á efectuar re-
parto en forma que me interesan. 
• 
E l comandante general de Larache comu-
nica hoy q«e dos biplanos "Farman" hicie-
ron vuelos sobre campamento enemigo de 
Cesiva. y que en Yumaa E l Telba se ha 
verificado zoco con gran concurrencia, bajo 
la protección de las fuerzas del tabor de A l -
cázar, añad iendo que' en inmediaciones de 
T'Zenin se dedican los naturailes al pasto-
reo del ganado y cultivo de las tierras. 
E l comandante general de Malilla dice 
hoy que anoche se llevó á. cabo el relevo de 
la compañía de San Fernando que guarne-
cía el Peñón , por otra de Ceriñola. y que se 
dió agua para un mes. sin que durante d i -
chas operaciones ocurriera novedad, como 
tampoco en Alhucemas, donde también se 
hizo aguada para treinta y cinco días re i -
nando completa tranquilidad en el terr i to-
rio. 
Para los soldados de E s p a ñ a . 
Por iniciativa de S. M. la Reina, hoy se 
verificará en todas las iglesias de Madrid 
una cuestación por señor i tas afectas á la 
Junta Nacional de Damas, des t inándose la 
cantidad que se recaude á socorrer y mejo-
rar la s i tuación de los soldados heridos en 
la campaña de Africa. 
íM RECLUTA , E N AFRICA 
Dos disposiciones importantes de Guerra, 
En la próxima semana se publ icarán dos 
Reales órdenes relacionadas con el servicio 
mil i tar en Africa. 
Por una de ellas se d ispondrá que todo 
soldado ó clase- de tropa que se reenganche 
para seguir en Africa, con arreglo á lo 
dispuesto en el ú l t imo Real decreto sobre 
esta materia, l ibrará del servicio en A f r i -
ca, y por el tiempo del compromiso que 
adquiera, a l recluta 6 a l soldado con un 
año de se~vicio en filas que por él sea de-
signado. Si los que se reenganchen no de-
signan querer librar á uno determinado, 
gozarán de este benefició los que resulten 
más antiguos. Los agraciados Perán desti-
nados á un Cuerpo de la Península . 
A fin de aliviar en lo posible la si tuación 
moral y material de los padres que hubie-
sen sufrido la pérdida de un hi jo y se les 
destine o t ro al Ejérci to de Africa, se va á 
disponer lo siguiente: 
Todo recluta ó soldado con destino en 
los Cuerpos de aquel Ejérci to que hayan 
perdido uk hermano á consecuencia de en-
fermedad 5 herida recibida, r eg re sa rán íl 
la Penínsu la , siendo destinados á la un i -
dad de su arma más -próxiraa á la residen-
cia de sus padres, sin que se cubra la va-
cante que en Africa produzcan, para evi-
tar con ello e l perjuicio de un tercero. 
También si en el Ejérci to de Africa exis-
tiera algún recluta ó soldado que justifique 
tener otro hermano sirviendo en el mismo 
terr i tor io se o rdena rá su regreso á la Pe-
nínsula y se le dará destino en filas, como 
en el caso anterior; pero sólo hasta que 
regrese licenciado el que quedó en Africa. 
Si alguno de los reclutas que deban em-
barcar se hallase en las condiciones expre-
sadas, se d i spondrá nó lo verifique acto se-
guido de comprobarse tale-i extwnos. 
E l 1 actor j u z g ^ í * p importancia y Jus-
t icia que enc í e r i an o?, anteriores decret >e 
del general BchájHie, que seguramente 
ap laud i rá la opíUlói» fioparclal. 
E l S e n a d o l a n z a c o n t r a Al» 
fonso C o s t a g r a v e s 
a c u s a c i o n e s » 
I/ISBOA 10. 
La sesión celebrada hoy pór el Senado 
i ha ofrecido como nota de especial in te rés la 
de haber servido para poner de manifiesto 
el verdadero aspecto de algunos manejos 
de Alfonso Costa. 
El senador Freitas, a l t ra tar de los ne-
gocios de Santo Thomé, lanató graves acu-
saciones contra Costa, que motivaron ru i -
dosas protestas en los bancos de la iz-
quierda. 
El presidente de la Cámara , al observar 
la inminencia del escándalo, propuso que 
se nombrara una Comisión de investiga-
ción, lo cual tampoco a g r a d ó á los de la 
izquierda, que presentaron una proposición 
reclamando el inmediato esclarecimiento de 
los hechos denunciados. 
E l Sr. Freitas, cuando pudo volver á ha-
cerse oir, continuó, la serie de imputacio-
nes, afirmando que en e l asunto de que se 
trataba habían mediado grandes cantidades 
de dinero, parte de las cuales hab ían sido 
para Alfonso Costa cuando és te era minis-
tro de Justicia, si bien en vez de ser entre-
gado directamente á éste hab ía sido entre-
gado al Sr. Cunha de Costa, pariente, secre-
tario y brazo derecho del ministro en la ela-
boración de los proyectos de ley sobre la 
familia y el divorcio. , -
Los partidarios de Costa arrecian en el 
escándalo, profiriendo muchas amenazas 
contra el orador. Este escucha imper té r r i to . 
Un senador se atreve á deoir: "Aun sien-
do exacto el hecho, no es tá demostrado 
que el dinero fuese destinado i á Costa n i 
que éste lo haya recibido." 
Después de otra pausa, que llenaron las 
exclamaciones de xos cestistas, y durante la 
cual el Sr.' Freitas parecía no dar la menor 
importancia á la actitud n i á las voces de 
aquéllos, siguió A senador, sin inmutarse, 
desarrollando todo el p lan , que se h a b í a 
fijado. 
Insistiendo en los graves cargos lanzados 
contra Costa, dijo que no llevaba á la Cá-
mara una acusación criminal contra Costa, 
porque no habiendo aún en la , n a c i ó n - u n a 
ley de responsabilidad ministerial, sería es-
téri l su esfuerzo; pero que no queriendo 
que los hechos quedaran impunes, se pro-
ponía formular la denuncia ante los T r i -
bunales, acompañando á la misma todas las 
pruebas que obran en su poder. • 
Para evitar la repet ición de incidentes 
entre el orador y los senadores de la iz-
quierda, el presidente del Senado insist ió 
en que pe nombrase la Comisión investiga-
dora; pero los senadores izquierdistas aban, 
donaron el salón de sesiones, obligando al 
presidente á suspender la sesión por falta 
de n ú m e r o . 
E l asunto, que está siendo objeto de to-
das las conversaciones en los círculos po-
líticos, promete traer aparejada, una cam-
de interés . 
Fuga de presos polí t icos. 
COIMBRA 10. 
De la pris ión celular de és ta 'se han fu -
gado ocho presos condenados por delitos po-
líticos, que ext inguían sus respectivas pe-
nas. 
Para realizar la evas ión . lograron pasar 
el camino de ronda y saltar el alto muro 
exterior. 
En el momento de saltar á t ierra el ú l t i -
mo de los evadidos fueron vistos por tres 
oficiales del Ejérci to que casualmente pa-
saban por los alrededores de la prisión, y 
que persiguieron á aquéllos en veloz ca-
rrera. 
Los fugados se defendieron á pedradas, 
y finalmente,.lograron ponerse fuera del al-
cance 5r aun de la vista de sus. persegui-
dores. . . . 
Los fugados son el comandante Montes, 
capitanes Motta y, Veiga Ferreira, • teniente 
Ferreira doctor Cordeiro Ramos, sacerdote 




El. Sr. Duarte Leite, que se hallaba gra-
vemente enfermo á consecuencia de una 
congestión, se halla fuera de peligro según 
la opinión de los médicos encargados de su 
curación. 
l ios portugueses en Granea. 
LISBOA 10. 
El Gobierno ha recibido un telegrama del 
gobernador de Guinea diciendo que durante 
unas operaciones militares dirigidas contra 
los indígenas , se entabló un violento com-
bate, resultando muertos un oficial y seis 
soldados y heridos 2 7. 
Los indígenas fueron derrotados por 
completo, sufriendo enormes pérdidas.! 
t l M F - O R M A C Ó l M 
DE LA GRANJA 
Ayer m a ñ a n a , á las nueve y cuarto, en 
el r áp ido de Hendaya, salieron para Ríofrío 
S. M. e l Rey y las demás personas invita-
das por Don Alfonso á la cacería de Río-
frío y los jardines de La Granja. 
Acompañaban á Don Alfonso los Pr ínc i -
pes Mauricio y Leopoldo de Battenberg. el 
Pr íncipe Raniero, el montero mayor de Su 
Majestad, marqués de Viana; el primer 
montero, conde de Maceda; el duque de 
Gor. el m a r q u é s de Nájera , D. Justo San 
Miguel y los Sres. Creus y Martos (D . F.) 
Los cazadores fueron despedidos en la | 
es tac ión del Norte por el director general j 
de Seguridad, Sr. Méndez Alanís, varios 
jefes del 14.° tercio de la Guardia c iv i l y 
el oficial mayor de la Real Inspección, se-
i ñor Erenas. 
Tr ibu tó honores- al Monarca en el exte-
rior de la es tac ión un escuadrón de la 
Guardia civil i 
Los cazadores almorzaron en el resturant 
del ráp ido , con objeto de poder comenzar 
la cacería á la llegada á Ríofrío. 
En la estación de La Losa los expedicio-
narios tomaron los automóviles , dir igién-
dose á la posesión Real. 
E N L A GRANJA 
fO» TBLEGBAFO 
SAN ILDEFONSO 10. 
E l Rey y (femás invitados llegaron á las 
once y media á la estación de La Losa. , 
La cacería ha sido muy lucida, cobrán-
dose 50 reses^ 
A las cinco de la tard*. se dió por ter-
minada la batida. 
El tiempo ha sido espléndido, contr i-
buyendo al éxito de la cacería. 
En automóvi les regresaron los cazadores 
á este' Real Sitio, donde llegaron á las cin-
co y media de la tarde. 
A las seis tomaron el Rey y sus acom-
pañan t e s el té en el Real Palacio, donde 
tienen todos alojamiento. 
Mañana, después de oir .Misa, se verifi-
cará en los jardines una cacería de fai-
sanes.' 
Por la tarde, en automóviles , r eg re sa rán 
los expedicionarios por e l puerto de Gua-
darrama á Madrid. 
El Monarca y los cazadores mués t r anse 
satisfechísimos. , , , 
El marqués de Viana regresa esta no-
che á Madrid, por vener m a ñ a n a que salir 
para Andalucía . 
D E MI C A R T E R A 
Y O B R E R O S 
L - 3 t e m p e r a t u r a 
o— 
A las ocho de la mañana marcó ayer el 
termómetro, dos grados. 
A las doce, ocho. 
A las Cuatro de la tarda, cinco. 
La temperatura máxima, fué de diez gra-
dos. -
- La mínima, de cero, 
¿i Bl . barómetro marcó 710 m i l í m e t r o . 
Buen tiempo. 
D E A L E M A N I A 
D E S D É . C H I L E 
S A N T I A G O DE C H I L E 10. 
La recandaciáij plSf iH ' rcínos'ae aduanas en 
1913 ha sido de 320.^'? 7ní> franens. habiendo 
aumentado en 20.506.5*4, eon r«'*Aeión á lo5? 
ingresos obtenidos «ot ei -misino -concepto 
en 1912 - - - ' - -
POR TELKGRAFO 
E l proreso tle Saverue termina con absolu-
ción general de los encausados. I . 
STRASBUROO 10. 
En el proceso r-ontra varios jefes y oficia-
les alemanes por los incidentes de Saverne, 
fueron ábsueltos el coronel Reuter y el te-
niente Schadt,'del regimiento 99 de Infante-
ría. 
El teniente Forstner; que había sido conde-
nado á un mes y trece días de prisión, como 
autor de las l^sionee cansadas á v8.r:os paí-
tenos, apeló del fallo, y l u ^ ante el Consejo 
I Superior de Guerra,. se ha celebrado.la vista ! 
I de la apelación. 
I En ella se han repetido las pruebas ya prae- ! 
I tiiT.dus'ante el ,primer Consejo, y- en vista Jo ! 
ellas, el acusador ha desif-üdo de su acción 
eehtrá Forstner por estimar perfectamente de-1 
mostrndo quo el teniente obró en legítima de- ! 
fensa. 
En yirtnd'.de- -tal manifestación. Porstner 
ha sido libremente, absuelto. 
Detención de un jefe socialista. 
B E R L I N 10. 
Con motivo de un discurso pronunciado en 
Flensboui g, lia sido detenido en esta ciudad [ 
Sta -.nirig. joto del partido socialista danés. ! 
• Sus apreb en sores- le condujeron á la fronte- i 
ra y ití dejaron fuera del terri torio alemán.— 1 
Tctftaa d e l m t ^ m e n t o » 
E l gran "Besúguez" ha hecho anoche sn 
entrada, t r iunfa l en Fornos, luciendo, como 
siempre, un cuello de camisa definibivamen-
te sucio, unas greñas , un sombrero de an-
chas alas y una pipa achocolatada, del co-
lor de sus uñas. . . "Besúguez" simboliza á 
toda la legión de pobres diablos nochernie-
gos que forman corrillo alrededor de un 
bok. de cerveza, pasan tres ó cuatro horas 
proclamándose mutuamente "inmortales" 
y al fin se-lanzap á la vía pública después 
d*8 haberle dado al camarero una "perra 
gorda" de propina. 
Naturalmente que el camarero no está 
conforme con la " inmorta l idad" de estos 
individuos, ni siquiera hay quien le .con-
venza dte que a l t l n y á la postre esos ciu-
dadanos tienen derecho .á, la . vida. E l sólo 
les concede el derecho al trabajo en un 
mostrador, en una fábrica 6 sencillamiente 
en las obras de pavimentación. 
"Bestlguez" ha dado á sus contertulios 
una noticia sensacional. 
Mañana se vuelve á ' abrir el Teatro 
Nuevo... 
— ¿ N o deliras, "Besúguez"? — le inte-
rrumpe uu pollo glauco de mirada román-
tica. »' 
—Asegúre te , ¡oh, hijo de las musas!, 
que me expreso con el domimo absoluto 
de m i mente y de la verdad... 
—Entonces, " B e s ú g u e z " . . . ¡ toma lo que 
quieras!... 
En efecto^ " B e s ú g u e z " no ha mentido. 
E L D Í A D E A Y E R 
S e r v i c i o ^ t e ! e g r á f í c « . 
F E R R O L 10. 21,50. 
A eausa de haber sido despedido un com-
pañero, se han declarado en huelga 120 plo-
meros del Arsenal. 
Reina algnna agitación, y se dice que se-
cundarán él paro los obreros de otros' ofi-
cios. 
D E BARCELONA 
Lx* al bañi les . 
B A R C E L O N A 10. m i O . ' 
La Federación de albaüiles celebrará ma-
ñana una reunión, en, la cual expondrá la 
conducta del empresario de la Plaza de Toros 
en construcción, en la paluda huelga. 
IÍOS metalúrgicos. 
Dicen de Manresa que varios grupos obre-
ros han acordado ayudar materialmente á UMS 
metalúrgicos en huelga. 
Los ferroviarios. 
Se ha disuelto la Federación de ShwKcatbi 
obreros ferroviarios del teonómieo de Man-
resa á Berga, como resultado de la pasada 
huelga. 1 
E N E L EXTRANJERO 
Huelga t rágica . f 
CABO DE B U E N A ESPERANZA 10. 
Los indígenas empleador, en las minas de 
Jagerstontein atacaron, en número de 900^ 
la ciudad, que defendían 500 blancos., 
Hjibo en el combate, (jee fué reñidísima^ 
varios muer-tos y heridos. 
Ei orden ha quedado restablecido por eow*-
pleto. 
Movilización de milicias^ 
PRETORIA 10. 
La movilización' de las milicias se ha veri* 
fieado con una rapidez maravillosa. 
Aumenta la creencia de que el actual TOOFÍ-.. 
miento obedece á un intento de revolución, 
vez de una huelga. 
L A HUELGA I>B RIOTINTO 
La Comisión de Ríoí hi to. . 
L a Comisión obrera de Ríot into estuvo ayér 
mañana en el Ministerio de la Gobernación, 
donde saludó al jefe del Gobierno, con quie» 
conferenció sobre las gestiones que actualmen* 
te se realizan para conjurar el conflicto. 
También visito al Sr. Dato el representan-) 
terde la empresa 'minera, Sr. Valero Hervás. 
El Sr. Dato manifestó que por la tarde con* 
t inaó sus trabajos la Comisión acbittal. 
Lo que dice el ministro. 
E l ministro de la Gobernación, a! rectbíf 
en la tarde de ayer á. los periodistas, les ma-
nifestó .lo signiente con respecto al conflicto 
de Ríotinto. 
—De Huelva—dijo el Sr. Sánchez Gue-
rras—tengo noticias del gobernador civil qqe-
dice-que las ' impresiones que tiene con re-
lación al eonflietoj . eontímían siendo opti*. 
mistas. . : , 
H a estado á verme—añadió el ministro— 
el Sr. Azeárare. que me ha infoi-mado d« la 
marcha que llevan los trabajo-^ de brUr?*"^ 
sión arbitral, fiéeréa deMa-cúal *^r^f¿ hr- '1-
presión de que pronto cía :' gog.g 'fl¿B(yl^ * 
sus trabajos. 
r o i _ n ' c 
A L CAMPO 
Como de costumbre,- el presidente Hr! ("on-, 
sejo se propone pasar el día rio hoy en BI 
campo. . , ; ; . 
DE FOMENTO 
E l ministro de Fomento, al m-ibir, á Üfa 
periodistas, les manifestó había recibido í» 
visita del Sr. Alvarado, presiríento deU Con-
sejo de Emigración, para solicitar, que d i -
cho Consejo inspeccione con preferencia eí 
puerto de, Algeciras, por ser éste el' sitio pór 
donde suelen fugarse muchos de los mozos p t ó -
ximos á entrar al servicio militar.'" 
También habrán visto publ'cá-io en h. Gn-
ceta la creación de una Junta de publicación. 
á .f in. de que cuanto se refiera á trabajos dé 
Ese Teatro Nuevo, cuya clausura decretó e l l imprenta . como son estadística de Obras pú-
Sr. Méndez Alanís . fundando el cerrojazo' blicas, etc.. vaya bajo la inspección de esta 
en que aquel templo de la sicalipsis por | Junta, informando todos los trabajos de pn-
blicáción. 
He fimado la concesión 6 la Compañía del 
Este de Tranvías para la construcción y cir-
culación del t ranvía desde el paseo oe las Dfi-
lieias al puente de la Princesa y la-aprobación 
del ferrocarril estratégico desde ¡El Ferrol 4 
Gijón. 
DE INSTRUCCION PUBLTOA ^ 
secciones no otrecía las necesarias garan-
t ías de seguridad, 6 sea suficiente n ú m e r o 
de puertas1 aislamiento de otros edificios, 
telón metálico, separación de las .filas de 
butacas, pasillos, etc., etc., al cabo de una 
semana vuelve á abrir sus puertas con la 
autorización, como es lógico, del mismísi-
mo Méndez Alaíiís. ¿Por qué arte de bru-
jer ía hab rán logrado los dueños ó Explota-
dores de ese teatrillo que en una semana se 
verifique esa asombrosa mutac ión? 
Realmente ocurren en estos Madriles co-
sas fantás t icas , sobre todo cuando se trata 
de cumplir la ley 6 de hacer que se cum-
pla....'. 
La apertura del Teatro Nuevo "aun con 
E l ministro ba manifestado que .había fir-
mado la incompatibilidad que existe entre los 
rectores que quieran presentarse candidatos 
á senadores con el cargo de rector del mismo 
Céiitro universitario. 
También está camino d-i aprobación el Reaf 
decreto de la unificación del Patronato de la 
Alhambra y la institución de Amigos de la 
AHiarabra, á fin de que unidas, resulte máa 
' fructífero el trabajo de mtbag. 
todas las ga ran t í a s de seguridad para un | _ M i deseo v e] del Gobierno—decía ayer 
caso de incendio", supone, como todos sa- ! ej gr. Bergamín—, es que sea nombrado pre-
bemos. la "con t inuac ión" de un espectácu- j sideiite D. Guillermo Osma, persona que. 
lo á beneficio de la pornograf ía inculta. Esa i como todo el mundo sabe, reúne excelentes 
pornograf ía tiene sus sanciones correspon^ ' condiciona para ello, según lo ha demostrado 
dientes, pero... es más cómodo hacer la i var'f*s veces, 
vista gorda 6 dejar hacer y enseñar y per- : DF, FST.ADO 
vertir . j , ; , , e| mii^wierio se ha comunicado qne di 
Por cierto que en esto tampoco aparece ' Gobierno' español no ha dejado un solo mo-
por ninguna parte la política conservadora ménro de preocuparse de la protección de los 
ni el criterio que los conse- vadores aplica- subditos españoles residen!es en Méjico, 
ron á estos espectáculos con vistas á la obs- ! $\ íiñni<nx> ha mandado á nuestro cónsul 
cenidad y á la degenerac ión . . . í «l' lü H'bana una autorizs'/ión por telégrafo» 
En " é s t o " , como en lo otro y en lo de l 
más allá, cont inúa pareeiéndonos que go-! 
biernan los liberales con Romanones y don ! yuevf) Orleáns 
Santiago Alba.; . 14 
El acertijo intr iga á' las 'gentes 
sepulta en un océano de confusiones. ¿Quién 
gobierna aquí? ¿Qué son esos señores que 
gobiernan? ¿Pa ra q.ilén gobiernan?... 
La. solución m a ü a n a . 
para que se reñairíen por cuenta del Go-
bierno todos los españoles que huyendo de 
los (losórdene< de ÜSéficü. refugiaron m 
Igual ordén tife, recibido el representan!* 
y 1^4 | en Nueva Orleáns. ' 
1X)S LEKUOUXISTAS 
El jefe (?» los radicales Sr. Lerroui:, q\H 
ha regresario á Madrid, ha convocado á va-
; | rios de sus amigos de provincias á una re-
CUBRO VARGAS ., i unión de carácter político, qu£ se ceiebrará 
D o m i n g o 11 de E n e r o de 1914 Eli— D E B A T E 
M A D R I D . A ñ o I V . N ú m . 79 
el Círculo radica! de 1« «tile del Prínt-ipe, 
; uno de estos días. 
I/A / L ' V B . \ T I I> 
ÍABER-Ü-OONSK»;V A l>OKA 
A^cr tarde, á la^ 5CÍ6, se reunió la Ju-
ventud liberal conservadora, con asistencia 
casi todos los socios que la componen. 
Se aprobó el reglamento y se procedió á 
lá proclamación do candidatos á los puestos 
de la Junta directiva, siendo elegidos los se-
ñores siguientes: 
Presidente, Luis Antón del Olmet. 
Vicepresidente primero, Kmilio Llatere. 
Vicepresidente segundo, marqués de V i -
E L DÍA 
EM EL 
, Secretario, José María del Busto, 
Vicesecretario, Antonio Montero Vallejo. 
Tesorero, Mariano Fernáudez Villanueva. 
Contador, Carlos Herrero. 
.JJíhliotecaiáo, Franciseo García Pozaes. 
COMISIONES 
'Propaganda, Carloe Revuelta. 
Censo electoral, Antonio Huete. 
, Jur íd ica , José Alvarez Alba. 
Prensa y Archivo político, Luis García de 
t íos Ríos. 
listudjos. León y Benito. 
Gobierno interior, Franciseo Martínez. 
SECCIONES E8PFCIALBS 
i Aiboinistrativa, Arístide» Cajide. 
Comerd^l, Luis Gil Brig. 
Obrera, Pablo V i l a San Juau. 
J>E MADRUGABA 
B l subseeretario de Gobernación manifestó 
ietíta madrugífcda á loa periodistas que carecía 
'de not ic ia qoe eomumear, pues lo muco que 
jpodfa decir era lo que ya había dicho el minis-
;tr.. con respeoto á la huelga de Ríotinto, es á. 
f sabpr: que se espera que muy en breve termine 
•de eelebrar sus sesiones la Comisión arbitral 
«lomando acuerdo, con lo quo quedará solacio-
•nado el conflicto» 
P r ^ B Í a d o el Sr. Prado y Palacio p w deta-
rnég ¿e j mei&mte ocurrido en Lérida en las 
obras de la Compañía Canadiense, dijo quo, 
•según el telegrama del goberqador civil de la 
ijHOvineia, á consecuencia de la explosión eu-
;3ffl6 de ta l l* publica la Prensa, han resultado 
¡Vf» obreros muertos., tres heridos graves y 15 
, . POR TELEGRAFO 
DE B I L B A O 
Kegreso de González Besada. 
B I L B A O 10. 23,J5. 
í in el ra?pido regresa á Madrid el es minis-
t ro Sr. González Besada, á •r.rlen han despedido 
«n {Btación los consejeros de las Compañías 
•del ferrocarril de San Sebastián á la frontera 
íranceKa, el gobernador, el alcalde y varios de 
sus amigos políticos, entre ellos los señare? 
•Chavarri, GÍWJarias y Zubiría. 
B E BARCELONA 
Üf» « m d u l a t p que « o aeepta-
B A R C E L O N A 10. 18,10. 
Éft presidente del Instituto Agiíeola Catalán 
jAn S « e Isidro, D . Eusebio Bueh, ha M>eibido 
¡tina carta del gobernador de Gerona, en la 
que le comunica que el Gobierno le ha eneasir 
«liado pt»- aquella « n d a d , pftra las próxima^ 
«lecciones. 
E l Sr. Bueh Ha dicho que no tiene ^eosa. 
fluiente de aceptar !a proput* ía . 
AYUNTAMIENTO 
UN PUEBLO SUMERGIDO 
\ POR TBl^QRAW 
KOESLIlsr (Poiumula) 10. 
f E l mai' íiáitico ha roto por tres aitioe 1$ 
ílengua de -tierra que le separa del lago de 
iBukou. 
Con la llegada del mar hasta el lago, las 
aguas de éste han ereeido en térrauios tan 
Extraordinarios, que el pequeño puehlo de 
.Darnkei-vof, establecido á bus orillas, ha sido 
!»umergido por completo bíijo las aguas. 
; De todo el pueblo, sólo se ven dos 6 trea 
Rejados. 
Se ignora la suerte de MIS habitantes, qm 
ascienden á un eentenar. 
Han sido enviadas tropas en auxilio de 
¿stos. 
CENTRO DE DtFENSA SOCIAL 
' I /A HEJTORLA DE L A SOMATA 
Celebróse ayer tarde, ante numeroso y 
select ís imo auditorio, la tercera de las lec-
Icipnes organizadas pqr el inteligente ama-
teur Sr. Peymna para explicar "La historia 
•de la sonata". _ ' 
Antes, y á guisa de p r eámbulo , el señor 
: Peyrona l e y ó nuestros modestos renglones 
del otro día. Y luego de endilgarnos un l i -
cero halago, en verdad inmerecido, nos h i -
i zo la merced de aclarar nueatras dudas, eje-
pilcando e l por qué de la Be lecc ión per él 
«practicada. 
• Bsipaltada su disquisición de iiigemosi-
: dades y donaires, e l público le aplaudió 
Insistentemente. 
En la tercera lección estaba de turno 
i Brabms, e l músico hamburgués . " E l Mozart 
¡ del siglo X I X " , según con harta benevo-
¡ lencia le calificó ScUumanu. 
^os Sroa. Peyrona y Franco interpreta-
ron muy bien la hermosa sonata en " m i ra.> 
nor". Su primer tiempo, sentido, poético, 
fué dicho con gran aticismo. El segundo 
m á s r i sueño, de un estilo cortado y menos 
grave, t ambién alcanzó esmeradís ima eje-
cución-
! Cuanto & su enjundia musical, esta eona-
| tta aunque compuesta casi en loa albores de 
j la 'v ida filasmónica de Brahms, ofrece como 
I «n estereotipia los matices más caracter ís t l -
i eos del célebre músico. Al lado de la sim-
plicidad casi infant i l de Beethoven, el esti-
lo de Brahms resalta por su estructura 
m á s compleja, por su estilo mtos Intrincado. 
Brahms tiene hondas concepciones, pero 
no las desarrolla lisamente, dejando que 
«1 p e n t á g r a m a se Uene según la fantasía 
vaela y s in atenazar ni disfrazar el parto 
de és ta bajo ninguna clase de meticulosi-
dad técnica. No. Brahms. y esto le es mhe-
Tfente. sabe desenvolver su pensamiento me-
¡^dico—y nos referimos á la música d i ca-
mera tan só lo—. acopiándole & un bien es-
i*.udlado procedimiento de crecientes abs-
trusidades. 
Muchas veces, es cierto, cae en nebulo-
sidades: se hace obscuro, por encubrir ex-
lesivamente la savia de la inspiración. Pero 
«o r lo general ésta se trasluce, rolliza y 
potente, á t ravés de una acicalada forma, 
« H e i l y atrayente al mismo tiempo. 
E l Sr. Franco ejecutó al vlolín con gran 
. precis ión diversas obras. Y un guitarrista 
«xlmio , «1 Sr. Bzquembre, nos a sombró con 
«u personal í s ima escuela de tocar la guita-
' r r a ; es un verdadero portento. 
CALVO SOTELO 
D E O R I E N T E 
o 
POR TfiliEGBAFO 
P A R I S 10. 
DíofcK; VJIKÍ continúan, y que pronto llega-
Tin á completo térraino, las negociaciones 
«ntabladas entre los Gobitmos turco y bul* 
«sraro, para pactar una aüanaa ofensiva y 
defensiva. 
Las negociaciones las dirigen el ministro 
' de Turquía en Sofía y el de Bulgaria en 
Consta ntinopla. 
TI lHidf l Valona telegrafían que los solda-
de fissad-pachá atacaron aywr El-Bassau, 
f-nv* mUififión í»e Si>pono muy eon>proinc-
I>E HACIENDA MUNICIPAL 
Ayer se nos remitió por el Ayuntamienio, 
la s iguiere nota oficiosa: 
" E n el artículo que cor, el epígrafe " L a 
Hacienda de Madr id" publica la Gaceta de la 
Bolsa y de la Propiedad en el número corres-
pondiente al 8 de Enero, se cuan algunos de 
los dalos facilitados por la Alcaldía-Prcsi-
dencia, con motivo del resultado del arqueo 
celebrado en 31 de Diciembre prós imo pasado, 
y se deduce una consecuencia ilógica, para con-
firmar lo asegurado en el número autenor de 
dicha revota, de que ei déficit sería mayor 
de 2.000.000 de pesetas. 
Ba el discurso ¡proimneiado por el álcali 
de-ip residen te, señor vizconde de Eza, en la 
sesión extraoidiuaria eclebiaua por ia Cor-
poración municipal CQ 1 de Enero corrieotó, 
con motivo do la constitución del nuevo Ayun-
tamiento, manifestó quo en asuntos financie-
ros no se puede negar que los números, en 
manos exportas, dicen muchas veces lo contra,-
rio de aquello que quiere demostrar el adver-
sario, afirmacióa que corrobora el artículo re-
ferido. 
La consecueijcia aludida y calificada como 
¡lógica., ia obtiene el articulista comparando 
la recattdación total de 1913 (30.000.000 en ci-
fras redondas) con el importe del presupuesto 
d ^ ingresos del mismo año, incorporados los 
créditos pendientes de cobro en 1913 (pesetas 
32.505.000) y se da como déficit ]& dU'erejjeia 
de dos millooes y medio. 
E« decir, que quizás inadvertidamente se 
prescinde de los ingresos liquidados, pendien-
tes de cobro, que suponen aproximadamente 
medio millón de péselas, y se haee caso omi-
so en absoluto de !a« economías intiodticidag 
en los gastos presupuestos, partida muy im-
.portante que, además de iuíluir directamente 
en el resultado de la liquidación, revela, por lo 
menos, prudencia en la administración mun ci-
pal, que prescinde de Jos créditos autorizado» 
para gastos y se atiene en lo posible á los 
ingresos realizados, contrayendo únicamente 
aquellas obligaciones de earáeter ineludible y 
de necesidad absoluta para la vida de los ser-
vicios municipales. 
Así se ve que los pagos efectuados hasta 
31 de Diciembre ascienden á 28.631.894 pese-
tas, y las obligación^» .pendientes en didia 
fecha se calculan en &28J.00O. Suman ambas 
partidas, 30.912.804, 
Y como el presupuesto de gastos de 101S, 
eon las obligaciones pendientes del año •an-
terior y las ampliaciones de crédito acorda-
das se elevó á 32.167.123, se caleqlan las ecp-
PQjpía? obtenidas en jos gastos en 1,254,229, 
A esta cantidad hay que agregar 338,557 por 
exceso del importe del presupuesto do ingfe» 
sos sebr© ej de gastos, y se obtiene 1.693.786 
pesetas, aantidad que compensa la falla de in -
gresos liquidados, reduciendo, por tanto, el 
déficit probable á unas 500.000 pesetas. 
No hay que olvidar que el déficit resul-
tante á Ja liquidafión del presupuesto de 1912, 
incorporado al do 1913. fué do 1.799.2fi4.07 
pesetas; es decir, en cifra redonda, 1.300.000 
pesetas más del déficit probable de! ejercicio 
de 1913, lo cual .prueba que la íjituaf ión eco» 
nómica del Ayuntamiento ha mejorado nota-
blsmente con relación 4 la del año anterjoi». 
El día Jíj so podrá conocer con todo deta-
lle el resultado de la liquidación, y entonces, 
con cifras y aplicaciones perfectamente cla-
ras, podrá saberse de manera exacta y positi-
va quién lleva razón en este asunto." 
IÍA JUNTA DR ASOCTADOS 
SA las once de la mañana de ayer reunióse 
en sesión la Junta municipal de vocales aso. 
ciados para saneienar diversee acuerdos del 
Ayuntamiento. 
Presidió el señor vizconde de Eza. 
Después de aprobada el acta de la sesión 
última, dióee por enterada la Junta, de una 
eomunicación del Gobierno civil aprobando el 
presupuesto del Interior, formado par* oí pre-
sente año. 
A petición del Si-, Blanco (D. Emilio) , acor-
dóse recurrir contra la consignación de suel-
do, en la forma en que se hizo, al secretario de 
la Delegación Ffóeia de Primera enseñanza, 
retHbin'do con 4.000 pesetas de sueldo anual, 
saás. 1.000 en eonoepto de gratifleafiióa. 
Sin discusión fueron aprobados los siguien-
tes asuntes: 
Una corminkración aprobando el presupues-
to del Ensanche, formado .para el año actual. 
U n dictamen de la Comisión nombrada por 
la Junta para el examen de la cuenta ge-
neral del EnBanehe, correspondiente al ejer-
cicio de 1912. 
Acuerdo del Ayuntamiento aprobando un 
presupuesto importante 5.447,92 pesetas, pa-
ra ejecutar «o» ¿loe obreros municipales el de-
rribo de las caíSas números 2 y .4 de la calle 
de Méndez Alvaro. 
Otro coneediendo jubilación á un inspector 
de Policía urbana y i un guardia municipal 
Y , por último, otro concediendo exención 
de derechos por 1» construcción de un pabellón 
destinado á tendedero de ropas en la Caea de 
Maternidad, sita en la calle del Mesón de Pa-
redes, núm. 72, 
No habiendo más asuntos de que tratar, 
dióse por imniuada la sesión, que duró so-
lamente diez minutos. 
A[[IÍH SilllllJTilllO-ll&RIlRIjl 
Por tieii-as de Soria y Burgos. 
IÍ©6 propagandistas de la diócesis de Os-
ma, siguen sembrando por los campos la 
bienhechora semilla de la sindicación agrí-
cola. 
E l 26 de Diciembre, los propagandistas 
de la región de Soria. Sres. Las Heras y 
Otlet, con el director diocesano, Sr. López 
Rubio, dieron el m i t i n en e l pueblo de Ma-
tamata, a! que acudieron Comisionee de 
Centenera y Matute. Kn este mi t in también 
tomó parte el culto abogado Sr. González 
de Gregorio (D. Aure l io ) , quien, con las ex-
periencias y observaciones que tiene he-
chas en su hermosa quinta " L a Concep-
ción", hizo ver á loe labradores lo mucho 
que podían prosperar en el orden económi-
co, si acertaban alguna vez á entrar pol-
las vías del cultivo moderno. Se ofreció In -
condieionalmente á sus casi conveclnoi, y 
propuso dar un voto de gracias á los pro-
pagandistas, por la labor mer i t í s ima que 
acababan de realizar en favor de los l a -
bradores. 
Quedó fundado el Sindicato de Matama-
la y preparado el terreno para la constitu-
ción de los de Centenera y Matute. 
E l d.ía 3 del corriente, el infatigable d i -
rector de la propaganda, Sr. López Rublo, 
ee t r a s ladó á la v i l la de Quintana del P i -
dió. Los vecinos de este pueblo oyeron del 
Sr. López Rublo dos extensas conferencias 
8obr€ los Sindicatos, quien, como en otros 
pueblos que ha recorrido, logró llevar e l 
convencimiento á aquellos labradofei de la 
conveniencia de la asociación, fundándose 
otro Sindicato en aquella vil la , pueblo na-
tal del eminent ís imo Cardenal Sancha, de 
feliz recordación. Las mueatra» de «grade-
eimit'nto y (¡irlíio da que ha eldo objeto e i 
propagandista, así d« parte de las autori-
dades, como el vecindario, son iudescrip-
tibles; trae de Quintana gra t í s imos re-
cuerdo». 
Para el d ía 4 t en ía preparado el señor 
López Rubio el mi t in de la importante v i -
lla de Gumiel del Mercado. Según noticias 
recibidas de esta vil la , el mi t in ha resulta-
do hermosís imo, grandioso, asistiendo ú él 
gran número de labradores de los puebles 
próximos. La Aguilera, Sotillo de la R i -
bera y La Horra, pueblos de gran vecin-
dario en la comarca, aprox imándole á dos 
mi l las personas que se vieron en la es-
paciosa plaza donde tuvo lugar el mi t in . 
Los oradores de este m i t i n , además del 
Sr. López Rubio, han sido los propagandis-
tas diocesanoB de esta reglón, el reverendo 
padre Nevares, el padre Alonso, Misionero 
del Corazón de María , de Aranda de Due-
ro, y D. Anselmo Villanueva, abogado y 
agricultor de la Federac ión de Valladolid, 
Los oradores fueron muy aplaudidos, 
viendo coronados sus esfuerzos con la fun-
dación del nuevo Sindicato de Gumiel del 
Mercado, y dejando en vías de consti tución 
los de La Aguilera, Sotillo y La Horra. 
Dios bendice la obra en esta diócesis de 
O sm a.—Campos. 
Hicieron observaciones, con motivo del i n -
forme del señor marqués de-Laurencio, acer-
ca de esta edición, los señores padre Fi ta y 
Pérez de Gliíttlán, 
El Sr. Mélida y Bel tráu, presentó el libro 
del Sr. Maoíáá "Mér ida monumental", y el 
Sr. Rózpide, ejemplares del folleto que con-
tiene los discursos pronunciados eó la velada 
que la Sociedad Geográfic i consagró á com-
memorar el descubrimiento del Mar Pacífico. 
E l Sr. Herrera dió cuenta de haber en-
contrado en el Museo Arqueológico Nacional 
una medalla que contiene el retrato del céle-
bre secretario de Felipe IT, Antonio Pérez, y 
con este motivo dió algunas noticias sobre su 
vida y lieelios más interesar tes. 
Acerca da una nueva hipida romana de 
Tarragona, de cuya inscripción dió no-tícia 
D. Ricardo del Arco, leyó un informe el pa-
dre Fita. 
Por último, fué elegido correspondiente en 
Venezuela el Sr. Tavera Acstz. 
^ E R V I C I O M 
TELEGRÁFICO DESDE ROMA •i SERVICIO i i TELEGRAFICO DESDE PARÍS 
Varifl.s noticias. 
ROMA 10. 
Calcúlase en 160.000 el número de peregri-
nos católicos que eon motivo de las fiestas 
Constan (¡imanas, han visitado esta capital du-
rante el a fio 1913. 
—Los antiguos condiscípulos de moníeñor 
Mor iy del Val, que con egte insigne (purpurado 
hicieron «ua estudios en el Colagio de San M i -
guel do Brusela*!, lian celebrado eon una so-
lemne función las bodas de plata saeordotalcs 
del secretario •de Su Santidad, acordando re-
mitirle un valioso álbum con las flrrnas de los 
Que fueron sus compañeros, en prueba de afee, 
tuosa admiración. 
— E l diario oficial del Gobierno italiano ba \ 
publicado U« decreto por el que se niega el • 
derecbo de ciudadanía á quienes, eon objeto! 
de dívoreiaTse, mareban á cualquier país esc» [ 
tranjero y regiesan después á Ital ia preten- j 
diendo recobrar su primitiva nacionalidad. 
Jtñ torre de Pisa. 
l i O U X 10, 
Pesde Pisa diceu que cada día se acentúa 
Djás Ja inclinsción de la célebre torm, 
Una 'Comisión de iugeniBro», presidida 'Poi' 
al director general do d i cha toin-tí, ha dietami-
pado quo ésta corre inminente riesigo de caer, 
por lo cual procedo que se adopten urgentes 
medidas de reparación para evitar que la fa-
mosa edificación sufra la misma suerte que 
el Campanile de Venecra.—TurcM. 
PRUSIA Y EL IMPERIO 
POS l'ELBGRAl/O 
BKKUN 10. 
E} cpnde de York de Wartenburg', hablan-
do 80 la Cáojara de los SopOfes, presenta una 
moción invitando al Gobierno a que cu'ide de 
que la ppsicióu d§ Prusi», en al Jmperio, no 
sufra menosprecio á consecuencia de las mo-
dificaciones consbitueionales. 
Levántase á hablar el Canciller, quien de-
muestra que Prus ía no ha perdido influencia 
alguna en el Consejo del Lr.pcrio con la con-
fesión de «na Constitución á la AIsacia y 
Morena. 
Prosigue diciendo el Sr. Bethmann H o l l -
weg que no dejará que el Reiehstag se arro-
g-ue los derechos del Poder ejecutivo poc i n -
terpelaciones seguidas de una votación que 
«o tiene níngán valor. 
Agrega el Canciller que mantepilrá ' f i n ! 
tacto el Ejérci to nacional, el oual quedará 
inquebrantable ante cualquier ataque. 
IJabla nuevamente el conde de York para 
expjjeap que su moción no implica ninguna 
eensura eontra el Gobíprijo 
Finalmente, la referida moción queda apro-
bada por 185 vetos contra 20. 
DE TODAS PARTES 
POR TELEGRAFO 
A tiros. 
NUEVA YORK 16. 
Ayer, varios sujetos hicieron disparos de 
revólver sobre los organizadores de un bai-
le, contestando éstos en Igual forma. 
Huyeron los primeros, y á consecuencia 
de los disparos resul tó muerto un t ran-
seúnte . 
Efectos del temporal. 
DANTZIG 10. 
E l temporal que se desarrolló anoche des-
t ruyó casi todas las instalaciones de la es-
tación termal, produciendo daños conside-
rables. 
En Zoppot, la pen ínsu la Hela, ha sido se-
parada de tierra á consecuencia del tem-
poral, sufriendo a d e m á s enormes daños va-
rias poblaciones de la costa. 
Criminales detenidos. 
A B B B V I L U E 10. 
K l padre de M a r i * Halattre ha sido do-
tenido por creerle culpable en el crimen de 
la niña. 
Asimismo han quedado detenidos dos h?i'.. 
manos de la víc t ima, de veinte y vein t idós 
años, respectivamente, á quienes se acusa 
de gravís imos delitos. 
E n Rusia. 
SAN PBTBBSBUBGO 10. 
Hace en esta capital un frío tan intenso 
como hace muchos años no se conocía. 
En los alrededores de la ciudad han pe-
recido heladas varias personas. 
• 
SAN PETERSBURGO 10. 
Una violenta tempestad de nieve se ha 
desencadenado sobre San Petersburgo y la 
Rusia central. 
Ciento cincuenta personas han muerto 
de frío. 
Numerosos pueblos están incomunicados, 
y otros totalmente sepúl tanos . 
Las tropas prestan auxilio en todas estas 
regiones. 
Los daños son incalculables. 
E l frío sigue en aumento. 
ICn I t a l i a . 
VENBOIA 10. 
E l frío es enorme y se estima como i m -
propio de esta la t i tud. 
E l t e r m ó m e t r o ha pasado de los ocho 
grados bajo cero. 
ACADEMIA DE JLA HISTORIA 
Eu ta sesión celebrad-a ayer por la Acade-
mia de la Historia, se dió cuenta del falleci-
miento del académico correspondiente señor 
Obispo de Lérida. 
El director de la docta Corporación hizo 
un breve discurso nwrolójfiro, enalteciendo la 
figura del acadímíoo y sabio Prelado falle-
cido. 
A los discursos 'le recepción de los señores 
barón de la "Vega ti» Hoz y Fernández Casa-
nova, eooteefarua lo* NÉorai marqués c!s 
LaureiU-ín y padre l^ta , respectivamente. 
También loyó WÍ J í a f o r u i c siobra la edición 
luoimniontttl quu í*u Aiaueana de Ercilla 
ha publicado, con uf* inte' íhíoite estudio i-t í-
! r... ri .•MTÍIW ebthín^ l>. Joec Toribio Me-
dina. 
E L DÍA 
I>e Túnez á Carablanca, 
PARIS 11. 
La "'Erance Mi l i t a i r e" anuncia la crea« 
cjóu de una nueva l ínea d© t rasa t lán t icos 
entre Túnez y Cagablanca, los cuales sal-
drán de ambas poblaciones, para su des-
tino respectivo, dos veces al mes. 
Revista iniHtai" y entrega de condeco-
raciones. 
PARIS 10. 
En la explanada de los Inválidos, bajo uua 
lluvia constante y con uu frío entumecedor, 
se ha celebrado hoy una revista mi l i ta r , ú 
la que ha acudido toda la guarnic ión do 
Paríti, para hacer solemne entrega de lasj 
condecoraciones concedidas por el Presiden-
te de la Repúbl ica con motivo del año 
nuevo. 
No obstante lo desapacible y peligroso 
del tiempo, una gran muTcítud acudió á 
presenciar la fiesta. 
Formaron en és ta los gendarmes, la 
Guardia republicana, los regimientos da 
zuavos, las tropas de Infan te r ía de l ípea, 
una brigada de coraceros, la Art i l ler ía y 
las fuerzas auxiliares. 
Todos ellos iban en traje de campaña . 
Formaron el muro protector de la ex-
planada los soldados del 89.° regimiento do 
Infanter ía , 
E l gobernador mil i tar de Par ís , general 
Mlchel, hizo entrega de las condecoraciones 
á los agraciados. Durante e l acto las ban-
das entonaron La Marsellesa, 
Después las fuerzas desfilaron brillante-
mente por el Qual d'Orsay. 
Noches del R e a l 
'"TOSCA" 
No comdguió anoche la empresa del Reul 
ondulara cu la taquilla el cartelito "No hay 
billetes", y hubo de contentarse con el más 
modesto: '"Solamente hay butacas". 
Sin embargo, la Storchio, Anselmi y V i -
gl ioni Borghese merec ían que el papel se 
hubiese agotado,., 
¡Misterios de la psicología de las mu-
chedumbres, si ya la explicación no es la-
mantabtemente económica ! , . . 
• Tosca" es la obra m á s celebrada de 
Fnccini, y desde luego puede servir de 
plano sobre el que estudiar el ca rác te r de 
este autor y el "i tal ianismo" contempo-
ráneo . 
Nosotros nQ oreetnos que los jtalianoB ha -
yan conseguido formar escuela distinta de 
la antigua de Rossini, Doni^etti , Beiii»i y 
Verdi . 
La segunda manera de éste, lógicamente 
continuada y desenvuelta, hubiese consti-
tuido un progreso evidente y dado origen 
á una ffrtíjl amalgama germano-latina, en 
la cual la limpieza y claridad de la línea 
melódica so pereciera abrumada por lo¿ 
excesos de la polifonía a rmónica p i la or-
questa quedase reducida á nn inmenso gui-
t a r r ó n , sacrifleado á los caprichos y esplen-
dor de los profesipnales de la gimnasia la-
r íngea . 
Part i tura y l ibro se hab r í an sumado y 
contribuido á la obtención del mismo efec-
to estético, y de la difusión teutónica y de 
la sobria nitidez de los pueblos med i t e r r á -
neos hubiese florecido el justo medio, que 
por ahora no hallamos en ninguna partq. 
Muy lejos tíe inspirarse en tales ideas n i 
seguir estos derroteros, Mascagnl y Leon-
eavallo y Puccini y " t u t t i quanti", sin brú-
ju la ni tino, unas veceg abdican en servi-
lismo» waguerianos (y a ú n predijeron á. 
Strauaa). y otras pisan sobre las huellas 
de los compositores franceses (que, á nues-
tro juicio, alcanzan hoy la palma), y co-; 
pian á Gounod, ó á Saint Saens. ó á Maa- I 
senet, ó d'Budy. ó estropean á Debussy. 
Mas como por otra parte no se resignan | 
& renunciar á la "originalidad" d í a oh-j 
se&ióu de los d ías que corremos!), la bus-
can en efectismos infantiles, en verdaderas 
disonancias (no de las que Grleck emplea I 
como "obscuro", para que resalten m á s las I 
resonancias), en sucesiones, de qu in tan! 
verbigracia, no admitidas en desarrollos | 
que nada tengan que ver con los clásicos 
y en m i l otras manifestaciones del deplo-
rabi l ís imo "quiero y no puedo". 
Por eso ia sensación que da la ópera ac-
tual de los autores italianos es la de una 
"pequeñaz" t r i s t í s ima . Fal ta en ella ÍÓ 
grande, lo fecunoo, lo propio, el "os mag-
na sonatorum" y e l "•quid d iv inum" de que 
hablara Horacio re f inéndOBe á los poetas. 
F raucam^n tü , eutre las obras de los com-
positores aludidos y las operetas dé Franz 
Lehar, Leo Fall, e t c . , no media gran di -
ferencia, y Zarzuelas en Un acto tienen es-
critas Chapí , Vives y Bre tón en las que se 
encuentra más música que en "Boheme" 6 
en "Pagliacci". , . 
Afortunadamente, e l gran público no to-
ma en cuenta nada de esto, y se contenta 
con que "divas" y "divos" favoritos canten 
bien esta 6 aquella romanza... ¡Yo no me 
atrevo á, censurar por esta causa a l gran 
públ ico! Me parece, en definitiva, que lo 
que hace es "no pedir cotufas al gol fo" . . . 
De Rosina Storchio, ¿qué vamos á escri-
bir que no sea una repet ición do anteriores 
alabanzas? ¡Es tupenda Flor ia! Celebradfsi-
ma justamente por cuantos asistieron ano-
che al Regio Coliseo... A mí me gusta aíik 
en "Manon" y aun en "Madame Buttcrfly": 
que con su arte hace resistible. 
Anselmi fué el Mario de siempre, y no 
cabo mayor ponderación. Y Vigl loni Bor-
ghese continuó ayer su carrera t r iunfa l lo-
grando resistir la comparación con los Scar-
pia que otros a ñ o s aemos admirado. 
R. A L H A M B K A 
REGALO A L SR. ORDÓÑEZ 
Los tmicionariúi empicaos eu la. confec-
ción del Catastro han envísdo al subsecreta-
rio de Hacienda, T). Mariano Ordóñez, un 
artístico álbum, en él que Hsruran las firmas 
de todos ollo^ 
Él dolicado obsecpiio, lo envían los drman-
t€d cuino mutrttra de las simpatíuí- y afecta 
que tienen para el Sr. Ordóñez, quien, por su 
parte, ha dado efusivas gracisu» a los modes-
tos empleados, por el aga.4aío. 
IBBM- EN 4 
LA DIPUTACIÓN 
L A SESION DE AYER 
Ayer celebró sesión la Corporación pro-
vincial, ocupando la presidencia el Sr. Díaz 
Agero. 
El secretario de la Mesa dió lectura al 
acta de la anterior sesión, siendo aprobada. 
A continuación dióse cuenta de un oficio 
de la subsecre tar ía del Ministerio de Ins-
trucción pública contestando á la pregunta 
que se le hizo, relativa á las disposiciones 
legales que existen para el nombramiento 
de sobrestantes y delineantes de construc* 
cienes civiles, en el sentido de que no es 
preciso para el des mpeño de los mismos 
t í tu lo facultativo alguno, puesto que dichos 
nombramientos se hacen á propuesta de la 
Junta facultativa de construcciones civiles, 
con arreglo á lo dispuesto en el art. 23 
del Real decreto de 4 de Septiembre de 
1908, no constituyendo Cuerpo con carác te r 
inamovible. 
El nuevo diputado provincial D. Enrique 
Fe rnández Fuentes fué proclamado, salu-
dándole el presidente con expresivas frases 
de afecto. 
Sin discusión fueron aprobados, entre 
otro» de escaso interés, los siguientes dic-
t á m e n e s : 
Proponiendo se acceda, en las condicio-
nes que t»e indican, á lo solicitado por la 
empresa arrendataria de la Plaza de Toros 
para que se la autorice para realizar obras 
de instalación de luz eléctrica, á fin de dar 
espectáculos de noche. 
Idem la aprobac ión de la nómina de in -
demnizaciones por salidas del personal fa-
cultativo de carreteras, correspondiente al 
mes de Diciembre ú l t imo, y declarar de 
abono su importe de 599 pesetas. 
ídem la aprobación del acta do recepción 
de un cilindro compreBor para las carrete-
ras provinciales, cuya construcción se adju-
dicó en concurso á D. Benito Guroño en la 
cantidad de 2.000 pesetas, y declarar de 
abono á dicho señor la expresada cantidad. 
Idem ge concoda en las condiciones de 
años anteriores la autor ización solicitada 
por el director de la Academia Médico-mili-
tar para que se permita á jos alumnos de la 
misma realizar práct icas de cirugía de gue-
r ra sobre el cadáver en e l Hospital provin-
cial. 
E l Sr. Riehi combat ió el proyecto refe-
rente á la adquisición de fondos para la 
edificación del nuevo Hospicio, diciendo que 
los intereses que tendr ía que pagar la Dipu-
tación por la cantidad que le entregaran 
hab ían de resultar excesivos. 
E l Sr. Heredia defendió el proyecto, d i -
ciendo que procedía dar up voto de con-
fianza al presidente de la Corporación para 
que gestione la adquisición de fondos cerca 
de las casas de banca, siendo entonces la 
ocasión de discutir el asunto con conoci-
miento de causa. 
El Sr. Ricbi rectificó, diciendo que aun-
que' consideraba necesaria la construcción 
del Hospicio t emía que la Diputación no 
pueda hacer frente á la deuda que para t a l 
concepto contrajera. 
51 Sr. Soria hizo historia del asunto, afir-
mando t ambién que la Diputación puede 
y debe realizar la operación de prés tamo, 
puesto que es indispensable para la cons-
t rucción del establecimiento que se desea. 
Añadió que las obligaciones que se emi-
tiesen podr ían fijarse en un 95 por l ü ü , 
que ser ían amortizadas eu un plazo no muy 
largo, por tratarse ae una cantidad de cua-
t ro millones de pesetas. 
Después de amplias explicaciones del se-
ftor Díaz Agero fué aprobado el proyecto 
por unanimidad, acordándose t ambién dar 
un amplio voto de confianza al presidente 
d'e In'•Diputación para que gestione con un 
establecimiento oficial de crédi to el seguro 
de la emisión de dichas obligaciones hipo-
tecarias. 
E l Sr. Largo Caballero ocupóse del acta 
del Sr. Mart ín Pindado. afirmando que és ta 
hab ía sido aprobada antilegalmente, por ser 
dicho señor concejal, siendo así que ambos 
cargos eon incompatibles. 
E l Sr. Mar t ín Pindado dijo que él ocu-
paba legalmente el escaño de diputado, 
puesto que había hecho renuncia del car-
go de concejal que desempeñaba ocho días 
antes de ser elegido representante provin-
cial. 
E l Sr. Aguilar, de la Comisión de actas, 
manifes tó que al proponer como diputado 
al Sr. Mar t ín Pindado cumplió coa su de-
ber. 
El Sr. De Carlos dijo que aunque el se-
ñor Largo Caballero ten ía sus puntos de ra-
zón, él reconocía que no era oportuna la dis-
cusión de dicho asunto, por no ser ya con-
cejal el Sí. Mar t ín Pindado. 
Después de varios ruegos y pi'eguntas de 
escaso in te rés dióse por terminada la se-
sión. 
D E B A R C E L O N A 
POR TELEGRAFO 
Los radicales y la Mancomunidad, 
B A R C E L O N A 10. 18,10. 
E l Progreso, órgano de los radicales, publi-
ca eu su número de esta mañana un violento 
artículo sobre la Asamblea de ayer, diciendo 
que fué una verdadeia ignominia. 
Protesta luego -de que no se tomase en con-
sideración la proposición incidental preíenia-
da por los radicales y termina diciendo que 
estas cosas y lias que ocurren en el Ayuntu-
mento eon el pleito de las tenencias, determi-
narán una guerra sin cuartel entre radicales 
y 'región a listas. 
Los radicales en el Ayuntaiuieuto. 
Los concejales radicales están excitadísimos 
por la derrota sufrida eu el Ayuntamiento. 
Se proponen, desde el martes próximo, em-
plear la obstrucción más implacable. 
Dicen que la causa de su 'derrota obedece 
á la terquedad del Sr. Lerroux al imponer al 
Sr, Pich para la primera tenencia, habiendo 
en el partido otros hombres con más aptitu-
des intelectuales. 
Los reclutas. 
Esta mañana i ecorrieron la ciudad los reclu-
tas que se han concentrado, terminadas las 
operaciones legales. 
A Madrid . 
En el expreso de esta noche marchó á Ma-
drid el gobernador, Sr. Andra.ie, que va á con-
ferenciar con el Gobierno sobre la Asamblea 
de Mancomunidades y otros asuntos de inte-
rés para Barcelona. 
Kegresará el martes ó miércoles de la seman-a 
próxima. 
Fué •«espedido on la estación por las demás 
autoridades y muchas personalidades. 
Obrero muerto. 
En la fábrica, catalana del gas ocurrió hoy 
un desgraciado suceso. 
Se hallaba un obrero en el depósito de car-
bón y se desprendió una gran cantidad, sepul-
tándole. 
Cuando lo» compañeros le desenterraron, era 
cadáver. 
Los ferroviarios. 
La Séeción eaf alaria de la Unión fc-i roviaria, 
en reunión celebrada hoy, adoptó los acuerdos 
-•uuiwnlcá: 
Primevo. Xornbrar una Comisión que se 
encargue áv, éjefcdtaJ ^ fvabajos pfelittiiha-
res paia la celebración del Cengrc^c ferro-
\ iju-io 'de Séciiófies :iutóii.>mas.. 
Segundo. Poner de manifiesto ante tí g & 
bernador ios atropellos que se dice cometen 
las Compañías, y 
Tercero. Someter á la consideración k\e 1^ 
Asamblea si es conveniente ayudar moral y 
materialmente á los obreros tranviarias de Bar,! 
celona y su radio -para que se organicen e* 
Asociación de resistencia. 
Contra un alcalde. 
E l periódico nacionalista E l Poblé CataM 
publica boy un artículo contra el alcalde de 
Palafrugcll (Gerona), porque dicho señor se 
opuso á que fuese discutida una proposición 
en la que se pedía que el Ayuntamiento, como 
así lo hacen otros catalanes, usara la lengua 
cal alaria en las cosas en que la ley no tíisponi-
ga que se emplee Ja española. . 
Poses ión^j: j,'j[ Uli^^H 
Hoy se ha posesionado de su cargo el nuevo 
cónsul de Inglaterra. 
E l monumento á Verdaguer. 
Esta tarde se reunió la Comisión gestora dé 
la erección del monumento á Mosén Jaeinto 
Verdaguer, acordando comenzar en seguida los 
trabajos, eon objeto de que esté terminado tpa-
ra que pueda inaugurarse al mismo tiempo 
que la Exposición internacional de industrias 
eléctricas. 
De Tortosa. 
Se temo que mañana ocurran deKÓHenee en 
Tortosa, porque so verificará una manifest*-. 
cíón de protesta contra la suspensión de siota' 
concejales. 
El alcalde ha adoptado precancíonea. 
Las Mancomunidades. 
El gobernador ha remitido á todas las Oi -
putaciones catalanas el proyecto de Estatutos 
ipara la constitución da las Mancomuuidadt». 
^ La eeroaua próxima se rtiunirán-las Diputa-
ciones, para aprobar el proyecto. 
Desprendimiento. 
En la estación de Villanueva y Geltru ocn* 
rr ió hoy uu desprendimiento 'de tierras que in* 
teréeptó durante varias horas la circulación dé 
tronoe. 
Para las v íc tunas de l» eajupana. 
La Junta encargada de arbitrar recursos pa* 
ra los soldados heridos y familias de los muer-, 
tos en la campaña de Marra ecos, hará un^ 
cuestación el domingo 18 del corriente njes. j 
Tres m i l obreros. 
Hoy han llegado 3.000 obreros valencianos 
que marchan á Francia en busca de traba.jo. , 
l i a industria algodonera. 
•El Diario d-. Barcelona publica hoy un ar-
fícnlo hacien 'o el balance de la industria aU 
godonera catalana, en el que se dice que pa-
san do siote millones los que importa la baja 
experimentada en la exportación del año 1913. 
comparada con la de 1912. 
Añade que, además, el mercado interior se 
lo disputan otras fabricas recién instaladas 
en otra» provincias ^spañojgs. 
Da la voz de alerta á los fabricantes eat»-
ianes, dieiendo que mientras Jas fábricas de 
esas provincias pretenden implantar el traba-
j o nocturno, en Cataluña hay bastantes fábri-
cas en huelga forzosa. 
D E C O R R E O S 
- o — v 
Traslados 
Han sido trasladadlos los funcionarios si-
guientes: . • 
Olicjales cuantos D . Bernardo Carqpio A n -
giilb, do la Central á Vil lablino; D. Rafael 
Rodríguez VillaRrubia, de la Cenlral á Hue!-
ya; 1». Santiago Domingo Oallarza. de Bilbao 
•"' 1 ^ Palmas; D. J o s ó Maiienj'.a Foruáiid.v,, 
de Gruadalajara á Valladolid; D. Enrique Ra-
mírez Dópido, de Ja Central á Córdoba. 
Oficiales quintos D . Rafael Jiménez; Oóh-
gosto, de 'Oór^íofea á la Central; D, Leopoldo 
Duri l lo Lóinez, de La Coi uña á la Central ; don 
Eufrasio Matey García, de Valencia & la Cen-1 
t r a l ; D. Estanifilao Díaz de la Torre, de HueJ-
va á La Coruña; D . Jium Aleñar Ribas, de 
Reus á Barcelona; D, Higinro Díaz Ddlgad» 
Vr'lehes, de Valladolid á Guadalajara; D. Ra-
món Martínez Landá-zuri.. de Tarras'ona á 
J a é n ; D. Angel Sánchez Villacañas Pérez, de 
Córdoba á Guadalajara; D . Felipe Montero 
Torralba. '..Se Barcelona á Alicante: D. Rafael-
del Salto González, de Granada á Sevilla, , 
Licencias. 
Se ha concedido licencia ilimitada 4 los ofi-
cialas quintos D . Andrés Sáiz Rodríguez, de 
Guadaflajaia; D . Francisco Zalaya Oaver ía , 
de la Central', D . Lucio G. Ywbero, de Atea -
zán ; D. Jaime Tor Perich, de Gerona; don 
José Torres Buenaño, de Santiago; D. Er-
nesto Cepeda y López de Haro, 'dfe Tomclloso: 
D. Francisco BelJvis Corella, de Avi l a ; don 
Joaquín Veiasco dp Toledo, de Cañete; D. Ju-
lio Lodo dej Hierro, de J a é n ; D. José Tejci-
Í O Gi l , de I r á n ; D. Ignacio de León Sauz, da 
Córdoba. 
Xuevos destinos. 
Han sido destinados Jos siguientes oposito-, 
res: 
Número 55, D, Eugenio Riaza Tolosa,. á 
Cuenca; núm. 56. D . Miguel Gastón Otal. á 
B'lbao: núm. 57, D. Mariano Toda Abizanda., 
á Tarragona; núm. 58, D . Adolfo Añino Cona-
íantí. á Córdoba; núm. 59, D. Ernesto de lofl 
Reyes Rodríguez, á Santiago. 
r 
Eo el (litiilo m u - M i de Sen \i\ 
Conferencia del doctor Benavides. , 
Auoclre tuvo lugar la segunda conferencia 
de las organizadas por Ja Junta de Acción Ca?; 
tóJiea de la parroquia de Santa Mai í a de 1*; 
Almudcna, para los obraros del Círculo Cató*" 
lieo, y la desarrolló con gran competencia y 
foriuna el ilustre higienista doctor Benavides. 
Expuse en ella el concepto, importancia y 
utilidad de Ja higiene, sus factores, tales como 
el aire, el agua, la luz, la alimentación y lo« 
desgastes, y de un modo par ticular so retirió 
á la higiene como medio de prevenir y de cu-
rar ia tuberculosis, ese azota modorno de la 
humanidad que tantísimas víctiuias ocasiona y 
do tal modo corroe todas las esteras sociaieSf 
y especialmente á la clase popular. ExpUc* 
,1a función del nitrógeno y deJ oxígeno en el 
i cuerpo humano, y Ja influencia tóxica del aa-
i hídrido carbónico; hace -alusión á JOB; moder-
nos dispensarios y sanatorios para la cura-
ción do la tuberculosis, como el de Porta Cu-
li, en Valencia, cuya. modicHcióu y rég men 0 
reducen á la higiene del pulmón, i suminis-
Irar al enfermo aire puro, alimentación sana, 
préserfácion de todo desgaste que aminore laa 
losisíoiicias deJ organismo. Finalmente, sé ocu-
pa del influjo que el excedo de trabajo, defí-
elenoia d« la alimentaeióu. el aire emarecido, 
bebidas alcohólicas y el vicio ejercen en todos 
los orgftiiisrnoii, y partieularmento IOÜ p i e ' ü ^ 
l'iu->toá á esta terrible enfermedad, .para de-
dil.?- el método do vida que el obreto. dentro 
d« sus posibilidades, debe «egnir. 
Al conferenciante acompañaban en el •BiSf»' 
do pmid^ncial el marqué» do Zahara, loa <*-
los&itnoe pár rocos de Santa María de la A l -
nmdmia y StrnU Ofiiitiiia, 8edefio & 
Oro v Üailana. y el gem-iari" riel Círculo, dol 
AUnmel dü.BofHrull y Romañá. 
La concuirencia de obreros, tan iiumero^í-
sima como eu la anlerior coliféiencia, llouab: 
por completo el ta lón de acles, 
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E l padre de Consuelo rechaza la petición. 
Ante el Juzgado de inetrucción del dis-
t r i to del Centro personóse ayer Enrique 
Andrea, padre de la niña Consuelo Andrea, 
entregada por su hermana María al doctor 
brasi leño D. Luis Paulino Zelié, que desea-
ba proteger á la pequeña. 
Enrique Andrea, que expresamente para 
comparecer ante el Juzgado llegó á Ma-
drid desde el pueblo de la provincia de 
Salamanca, en que reside, negóse en ab-
soluto á prestar su consentimiento para 
que la n iña Consuelo sea internada en un 
colegio á expensas del doctor Zelié. 
Esto señor insist ió todavía, rogando al 
padre de Consuelito que eligiese el colegio 
de Madrid, de provincias ó del extranjero 
donde prefiriese que su hija se educase, pe-
ro Enrique, agradeciendo el generoso ofre-
cimiento, volvió á rechazai'lo. 
En su vista, el señor juez en t regó á En-
rique Andrea su hi ja Consuelo, previas las 
formalidades de rúbr ica . 
Un hombre moribundo. 
En la ronda de Toledo fué hallado, ten-
dido «n el suelo y sin apariencias de vida, 
un sujeto llamado Indalecio Carnicero M i -
randa, de treinta y nueve años de edad. 
Inmodiatauiirnte fué conducido á la Casa 
de Socorro del distrito de la Inclusa, don-
de los médicos de guardia le apreciaron una 
debilidad extrema, ocasionada indudable-
mente por la falta de al imentación. 
Como «1 infeliz paciente carece de do-
micilio, ha sido trasladado al Hospital pro-
Tineial. 
¿Quién podría m á s ? 
Un automóvi l que se dir igía á toda ve-
locidad por el paseo del Prado, alcanzó, al 
llegar á la Puerta de Atocha, a un in -
menso marrano, que, en unión de otros 
curtro, era conducido á la estación de Ato-
cha. 
Una de las ruedas delanteras del "auto" 
aprisionó al pobre cerdo con grave peligro 
del vehículo, que estuvo á punto de volcar. 
Por fortuna, el "chauffeur" hizo retro-
ceder el coche á tiempo, dejando libre al 
cerde», que se levantó del suelo como si t a l 
cosa, y SÍB que tuviera la menor legión. -
Hubiera sido curioso ve raí podía más 
la enorme envoltura del animal ó ios aplas-
tapteg neumát icos del automóvi l . 
Subdito francés herido. 
En la Casa de Socorro del distrito del 
Hospicio fué curado José Nicod, de treinta 
y seis años, natural d<8 hymx (Francia) , 
quien padecía diversos lesiones graves, que 
ve produjo casualmoute en su domicilio, 
calle de Fuencayral, núm. 103. 
Después de curado fué conducido el pa-
ciente al Hospital Francés , donde ingresó . 
Accidente del trabajo. 
« Sstando trabajando en una obre de la 
eaíle del Creaeral Mart ínez Campos, cayó-
se un ladrillo encima del a lbañi l Mauuol 
Aguado Rico, de veint i t rés años de edad, 
causándole una herida contusa, como de 
af-ig cent ímetros de extensión, en la oa-
eontra ei acuerdo del Eecrorado de la Uni-
versidad de Gitanada. 
—Se accede á la petición del maestro don 
Alberto Fernández García, que pide pasar, 
fuera de concurso, de la escuela que actual-
mente desempeña, Valenz^-Ia (Ciudad Real), 
á Ja Nacional de niños de San Clemente 
(Cuenca). 
—Se declara maestro sustituido, .por ü n p o ' 
sibilidad física, ó ü . Anto-aio Almundia, pro-
fesor de la Escuela Nacional de primera en-
señanza de niños de San Jenaro (Mur-
cia)^ 
—iSe eoneedo la permut i solieiíada por las 
maestras doña Purifteacion de las Heras y 
doña Adriana Gil , profesoras de las Escuelas 
Nacionales de niños del P ídroso y Lora del 
Río (Sevilla). 
E S P A Ñ A A L D Í A 
SERVICIO "TEILEORARICO 
BANCO POPtüR DE LEON XIII 
Los últimos préstamos eoncedidos por este 
Banco, son: 
Pesetas 
A l Sindicaiu aurícula de Aimurox.. . 12.000 
A l de igual clase de Nihana 6.000 
A la Caja rural católica de Vi l la-
nueva del Campo 6.000 
A la de igual clase de Moutíilva-
uejo , 7.200 
A la Caja rural de crédito de Bamba 
(Zamora) 3.000 
A la de la Asunción de Nuestra Se-
ñora de Belmontejo 2.500 
A l Sindicato agrícola de Salvaca-
ñete , 3.000 
A la Caja rural católica de Vi l la-
nsanta 10.000 
48.700 
El próximo jueves, 15, á las seis de la 
tarde, en el domicilio social, será la junta 
general de accionistas, pata la que han sido 
¡ convocados los que tienen derecho á asástir, 
con arreglo á los estatutos de la Sociedad. 
SERVICIO POLICIACO 
SU CÓ 
Fué eurado en la Casa de Socorro d f 
Chamberí , donde calificaron la herida de 
BreRÓstieo reservado. 
u h n ñ i h e r i d o s . 
g n la Casa de Socorro de Buenavista 
fueron eurados de varias lesiones los alba-
ñiles Félix Muñoz Mateos y José Moras Pé -
rez, de cuarenta y cuatro y treinta y cinco 
afios, respectivamente. 
Los médieos qu-e J«g asistieron califica-
ron gu estado de grave el primero, y de 
pronóstico reservado el segundo. 
Las lesiones eju^ padecen los dos obre-
ros, se l&S causgron hal lándose trabajando 
en las obra de la nueva Casa de Correos. 
Félix Muñoz fué trasladado al Hospital 
provincial,, y José Moras á su domicilio, 
v Muerte veiíentina. 
Ramona Ruiz Vera, de setenta y dos 
años , fué envoptrada muerta en su domi-
cilio, calle del Ave María, núm. 24. 
T>8l reconocimiento practicado se deduce 
que la muerte ña sido natural y que debió 
oeurrii" repentinamente. 
Jogé Ir i i&iAti de cuarenta años, que iba 
un t&nto ^ alcohólico", cayó viojentameiite 
a] suelo en la plaza de Castelar, §,1 apearse 
de un t r anv ía en marcha. 
En la Casa de Socorro de Buenavista fué 
curado de una herida ^e pronóst ico reser-
vado ep la frente, y al-oholismo ^gudo, pa-
eando después á sp domicilio por preserip-
eión facultativa. 
Mujeres detenidas. 
En Ja calle de San Vicente fueron dete-
nidas las hermanas Bopifacia y Raimupda 
Soriano Pardo, por haber sust ra ído momeuT 
tos antes, y de manera violenta, un p a ñ u e -
lo conteniendo 33,80 pesetas á doña Dolo-
res Tobar Turibert. 
Ciclista, lesionado. 
En la-plaza de Bilbao cayóse ayer de la 
bicicleta, que montaba el joven de diez y 
siele años Juan Primeda, que vive en Mar-
qués de Cubas, núm. 7, duplicado, eaugán-
dosé una pequeña lesión en la mano de^ 
recha. 
F u é eurado en la Casa de Socorro del 
distrito del Hospicio, pasaudo después á su 
domicilio, por prescripción facultativa. 
Los n iños y ©1 brasero. 
Enriqueta I>íez Ramírez , de tres años , fué 
curada de quemaduras en la región glútea , 
m la Casa de Socorro del distrito de la 
inclusa. 
Dichas quemaduras se las produjo ea-
sualraente al caerse en un brasero en su 
domicilio, calle de Santiago el Verde, nú-
mero 8. 
Autojtióvil que atwpell t i . 
En la calle de Jacometrezo fué atrope-
Hada por e l automóvil núm. 577, la n i ñ a 
de trece años Emil ia Grande Martín, na-
tura l de Nufio-Gómez (Toledo). 
Por fortuna, la atropellada sólo resu l tó 
con una contusión leve. 
INSTITUTOS 
So ha recibido en el ministerio, procedente 
^el Tribunal Supremo, el expediente guberna-
tivo que se le remitió para la eustanciacióu 
del pleito promovido por D. Fiiecindo Sabori-
do Épiique contra la Real orden, de 31 de Ju-
lio de 1913, sobre nombramiento de catedrát i -
co de Lengua francesa del Instituto de Soria de 
t>. Juan Placer Escario. 
—Disponiendo pase al Consejo de Instrne-
ciÓD pública el expediente de aptitud física 
¡r ara, continuar el servicio de la enseñanza del 
catedrático del Instituto de GHjón D. Paulino 
Uaballeio Ruiz. 
—Idero el del catedrático de Lengua fran-
cesa áel Instituto de Gerona, D . Juan Galopa. 
LXlVBRSIDADEfi 
Sf. acoede á la recusación formulada contra 
•1̂  prétidente de! Tribunal de oposiciones á la 
cátedra de Psicología de Barcelona por el 
Obispo de Madrid-Alcalá. 
—Se autoriza á D . Rafael Fout, eatedi áti-
co de la Facultad de Medicina 'de la Univer-
s iéad Central, para que realice una excursión 
«entífica con sus alumnos á Par í s y Bruselas. 
COMERCIO 
Se nombra profesor interino de Aritmétiea 
y Algebia de la Escuela de Náutica do Barce-
lona a¡ teniente de navio D. Ramón Bullón. 
PRIMERA E N S E x A ^ A 
Se cesestjiiia el recurso dé alzada ínter-
puesto por J). Francisco Fernández Ripoll , 
laaestro de la Escuda Nacional de Huesea, 
, í # brigada investigación m iminal que d i -
rige @l inteligente eomisaíio D. Ramón Fernán-
dez Luna, ha realizado un iapipoi-tantísimo ser-
vicio, con la detención de pna mujer que des-
de bace bastante tiempo se venía dedicando al 
lucrativo "nogocío" d«l robo, para lo eual 
bacía uso de una habilísima estratagema. 
Se Uaprn esta mujer Elisa Fio Martín Gal ' 
vp, (|@ treinta y eineo años¡, soltera y natural 
de Madrid, 
iLa manera con que W\m realizaba sus ya» 
bog, no pu«a*i §er mé» seoeilla. 
Iba á las c a n donde sabía ella <|ue bacía 
falta una criada, y con la eotanaí'-ióo m-ás sua-
ve y humilde solicitaba la admisión, enume. 
raudo á las señoms sus admirables disposieio» 
nes para todos los trabajos doméstioos, así co-t 
mo gus modestas ipretengiones. 
Se portaba Kliea a'ifíiirahleniente durante 
uno« días, y cuando ya sui amos tenían pues-
ta en ella su eonfianza, y pea' tanto, no se 
eiúdaban de guardar bajo l í a v ^ Ifó aliiaJas, 
ropa* y efectos de valor, aproveobaba w des-
cuida, apoderábase de las alhajas y objetos que 
Imllaba á mano, y con cualquier pretexto sah'a 
inmediatamente á la calle, y ya na-volvía más, 
eaPt) es natural, 
Los amos, cuando advertían eme Klisa tar-
daba más de lo ac-QStumbrad'o, comenzaban 
á 'indar; luego, di^poníaníe á haoer una pe-
quisa para ver lo que faltaba, y paco después 
eefeabau 4o menos lo robado. Wm tarde, daban 
euenta del hecho á la CoíB^aría del distrito. 
He aquí una lista de loa señorea que formu-
laron denuncias contra Elisa, y de jo§ objetos 
que ésta se llevó: 
Domicilio de D . José Laplana, en 7 de Ene-
ro actual: 11 cucharas, un caga y tenedores 
de plata. 
Domicilio de P, Julio Izquierdo, día 2 de 
Enero: nueve tene-doreíj y tres cucharas de 
plata. 
Pomiciljo del Sr. Manrique de IdffSt día 4 
de Octubre de 1913: 1U eucharas, seis tenedo-
res de plata y varios otros efectos <|e valor. 
PomicUio m D . Alfonso 'ñel Castillo, día 15 
de Noviembre: tres oubieitoa de plata y va i ios 
objetos de valor. 
Pomlcilio de doña Matilde Horiela-no: un re. 
JoJ^piilsera, de oro; un par ^e ,pemrentes orlsg 
de brillantes y rubíes, otro ídem id . de perlas, 
una sortija lansíadora, de oro; m "peu'-entif". 
una púl^pra de oro y un cubierto de plata. 
Domicilio de doña Soledafl Trigueros, día 29 
de Diciembre ¡ varios cubiertos de plata y otros 
de metal. 
Domicilio de D . Eamón F . Quisasola, día 13 
de Diciembre: siete cubiertos de plata y un 
cucharán. 
Como m ve, Elisa no ie quedaba corta 
en sus empresas. 
Cuando realizaba un robo, uníase á una 
eómpHee que se llama M a m Óvacia, de trein-
ta y cuatro años, y entre las dos daban sa-
lida á los objetos, vendiéndolos en diferentes 
platerías. 
Con el producto del robo, ambas mujeres 
se iban á Alcalá de Henares, se hospedaban 
en la posada de la Parra, y allí vivían hasta 
que se agotaban los recursos. 
De este modo han vivido, ambas mujeres, 
varios años, pue^ como á poco de hacer los 
robos se iban á Alcalá, la Policía perdía toda 
pista. 
Anteayer iban las dos amigas por Puerta 
Cerrada, y los agentes Sres. Aranda, Vi l l a r 
y Maroto, y el inspector Sr. López, que eran 
"los encargados de este 'je-vicio, las detuvie-
ron, porque coincidían su* señas personales 
con las mujeres que ellos buscaban hace tan-
to tienipo. 
Elisa, en su declaración ante el Sr. Luna, 
y luego ante el juez, dijo que ella tínicamente 
era la culpable de todo, y que María era una 
infeliz, absolutamente inoeeme. 
El juez no lo ereyó así. por cuanto ordenó 
que las dos fueran á la cárcel. 
Elisa es hija de un sargento de la Guardia 
civil llamado P ío Mart ín. 
Durante sus correrías, hs usado más de 30 
nombres. 
A los diez y nueve años cometió un impor-
tante robo de alhajas, en nna casa del barrio 
de. Salamanca, dond-e prestaba sus servi-
cios. 
Esta fué la inauguraeióii de su vida ile-
gal. 
Por este delito cmuplió condena de nueve 
años en el penal de Aloalil de Heuaves, con 
el nombro de Pilar Martínez Bouzá. 
Cuando euiuplió es-ía i-ondena, se fué á 
Avila , donde cometió otro robo, que le valió 
otro proceso y otros cuantos años de eár-
eel. 
Elisa y Mar ía se eonoeieron en Zaragoza, 
donde la piiraera eultivahr. m oficio de apo-
domrse de la ajeno, y Mapí»> se dodicalm á la 
venta ambulante do objetos da escritorio. 
Cumo m esto ganaba poco, so asoció eon 
Elisa, y se trasladaron á Madrid, para am-
pliar el radío de acci'. \ do sus. emr>rc-
sas. 
DE MURCIA 
La visita del Nuncio. 
MURCIA 10. 
Cou motivo de la próxima visita t M Nun-
cio de Su Santidad, monseñor Ragonessi, 
se trabaja activamente para decorar el pa-
lacio episcopal. 
En el Seminario se hacen también gran-
des preparativos. 
Muerto de inanición. 
MURCIA 10. 
En el pueblo de Yeela, y en el sitio 
denominado Casas de los Cabuesos, se en-
contró esta mañana muerto al anciano Pas-
cual Puche. 
Reconocido por el forense, certificó que 




Una mujer llamada Isabel Sánchez, que 
se hallaba á la puerta de su domicilio, l la-
mó á un individuo, llamado Pepe Aguador, 
y le disparó un t i ro en la cabeza, hir ién-
dole de gravedad. 
Otra mujer t r a tó de quitarle la pistola 
de las manos, haciendo también un dispa-
ro, que por fortuna no hizo blanco. 
Se supone que el atentado es debido á 
los celos. 
DE B I L B A O 
Los pescadores de Omlárroa . Noticia des-
mentida. 
i BILBAO 10. 
El alcalde de Ondár roa ha venado a esta 
capital para dar cuenta al gobernador de 
ío ocurrido entre varios pescadores. 
Negó el alcalde que se hiciesen disparos. 
Lo ocurrido fué que salieron á alta mar va-
pores pesqueros de Bermeo, Lequeitio y On-
dár roa para dedicarse á la pesca del besu-
go, y al acercarse un vapor de arrastre y 
al tender és te sus redes, esto i r r i tó á los 
pescadores referidos, protestando éstos v 
cambiándose Insultos. 
Los tripulantes del vapor de arrastre se 
armaron de escopetas y revólveres, pero se 
retiraros sin haber hecho uso de las armaá. 
Contra un impuesto. Moneda falsa. 
Los directores gerentes de las sociedades 
se han reunido esta noche, acordando aso-
ciarse á la protesta de los empleados contra 
el impuesto sobre los sueldos creado por la 
Diputación. 
A l efecto nombraron una Comisión que 
conferenciará con los diputados, con objeto 
de solucionar el conflicto. 
—^Comunican desde Durango que la Be-
nemér i t a ha detenido á varias mujeres que 
se dedicaban á expender billetes falsos. 
Se les ocuparon 15, y se ha comprobado 
oñe va hablan cambiado otros en varios es-
tabíeeimientos . 
Las detenidas ingresaron en la cárcel. 
I>B L A CORUÑA 
Niño ai>rasado. 
CORUÑA 10. 
E l ttino de dos años Antonio Roel, cuyos 
padres habitan en la inmediata parroquia 
de Santa María de Vi-go, tuvo "la desgracia 
de acercarse al hogar en el momento en 
qqe sus padreg se hab ían marchado á las 
faenas del campo, y una chispa prendió en 
sus ropas, pereciendo abrasado. 
DE ZARA<iOZA 
Una desgracia. La temperatura. 
ZARAGOZA 10. 
E| gerente de la Azucarera del Gállego, 
D. Pedro Buscarons, se hallaba hoy inspec-
cionando las máqu inas y tuvo la desgracia 
de ser enganchado pqr una correa de trans-
misión, quedando completamente destroza-
do. Su esposa, que se hallaba en la fábrica, 
al saber la terrible noticia sufrió un ataque 
de locura y se arrojó por un balcón. 
El Sr, Bus"""op§ era es t imadís imo por su 
honradeg y t.a.ento, pues procediendo de la 
clase trabajadora, había llegado al cargo de 
gerente por gus excepcionales condiciones. 
El suceso ha causado general senti-
miento. 
— Después de haberse abonanzado el 
tiempo, ha vpelto á descender la tempera-
tura, reinando una densa niebla. 
B E TORTOSA 
Tranquilidad. 
TORTOSA 10. 
Se ha reanudado el trabajo en todos los 
o-ficios. La iraaciuiiidad es absoluta. 
El mit in y la manifestación que proyec-
taban celebrar el Centro republicano obre-
ro han sido prohibidos por las autoridades, 
á consecuencia del estado de guerra. 
Hoy se publ icarán los periódicos loca-
les y funeienarrán los teatros que estaban 
cerrados. 
Se encuentra aquí actuando el fiscal de 
la Audiencia, Sr. Martínez. Algunos canr 
cejales han prestado declaración en las di-
ligencíales especiales que 8e instruyen. 
B E PALMA 
La presidencia del Círculo de Bellas Artes. 
Ayer tarde quedó proclamado oficialmen-
te el excelentísimo señor conde de Roma-
noues presidente del Círculo de Bellas Ar-
tes. 
A los que les cae el cabello y á los que 
empiezan á salirles las canas, aconsejamos 
el empleo del Piluhol . Frasco. 3 pesetas. 
Querella contra un periódico. 
El presidente de la Sociedad Editor ial 
pre&entó ayer en el Juzgado d&l Centro, 
aue estaba de guardia, una querella contra 
el periódico "La Tribuna", cou motivo de 
la campaña sostenida re&ientemente entre 
este periódico y los de la Edi tor ia l á raíz d i 
unos ar t ículos publicados por el citado co-
lega contra el " trust" . 
El Juez instructor, en vir tud de estas 
querellas, ha diapuesto que sean secuestra-
das las ediciones de los números en que 
aparecieron dichos art ículos. 
Además, el director de "La Tribuna" ha 
sido citado para que comparezca en dii-ho 
Juzgado el día 14 del actual, á las tres 
de la tarde. 
LAS amas frescas que toman diariamen-
te Vino ONA, cr ían más robustos los 
niños. 
T e a t r o La r a . 
Mañana se verificará el debut de la dis-
tinguida artista Mary Bruni en la sección 
vermouth, á las seis y media, representán-
dose además , en dicha sección, la comedia 
nueva en dos actos " E l servloio domést ico". 
Por la noche, 13 lunes de moda, á las 
diez, en función completa, estreno de la 
comedia en tres actos de Plers y Caillavert, 
adaptada por Antonio Sotillo, titulada " E l 
abanico de Celia", desempeñada por la se-
ñora Bároena, señor i t as Pardo y Moneró y 
Seco, señora Illescas, y Sres. P e ñ a (R . ) , 
Mora. Manrique. Isbert, Perchicot, Mihu-
ra. Mora (J . ) , Zaragozano y Collado. La 
función t e rmina rá : con la representación de 
la notable Mary Bruni . 
Eu Paris. 
Las Compañías de luz eléctr ica de Par ís 
han rebajado á cinco céntimos el precio 
del hectovatio 1940, y á tres cénti-
mos cou destino 4 usos industriales. 
Contra la viruela. 
PALMA DE MALLORCA 10. 
E l gobernador, continuando su campaña 
contra la viruela, ha multado á cinco mé-
dicos que asist ían casos de viruela sin de-
nunciarlos. Además ha publicado un bando 
dictando enérgicas medidas para evitar la 
propagación de dicha enfermedad. 
El gobernador se ha negado á aprobar 
los presupuestos que formó la mayor ía re-
publicana del Ayuntamiento de Mahón, y 
contra los cuales habían protestado los mo-
nárquicos. En su consecuencia, reg i rán los 
presupuestos de 1913. Esta resolución del 
gobernador ha sido elogiadísima. 
D E H U E L V A 
Una caída. 
H U E L V A 10. 
En el vapor ^Rabat", de la mat r ícu la 
de La Coruña, ha ocurrido una sensible 
desgracia. 
El marinero Manuel Granda, que se en-
contraba á bordo, resbaló á consecuencia 
de la eocarcha que allí había , cayendo des-
de cubierta al fondo de las bodega», frac-
turándose el cráneo y una pierna, habien-
do Ingresado eu el hospital en estado des-
esperado. 
B E L FERROL 
Restos de un naufragio. 
FERROL 10. 
Hoy llegaron los vapores "Iber ia" y 
' 'Murgados", los cuales, navegando con 
rumbo á este puerto, recogieron en alta 
mar diversos efectos pertenecientes á un 
buque naufragado, cuyo nombre se ignora. 
Entre los muchos efectos recogidos, fi-
guran 80 cajas de petróleo. 
Hallazgo en alta mar. 
FERROL 10. 
Los vapores de pesca "San J u l i á n " y "Si-
beria" regresaron al puerto conduciendo 75 
cajas de petróleo, encontradas á la al tura 
del Semáforo "Estaca de Vares", c reyéndo-
se que dichas cajas pertenecen al mismo 
vapor quo se supone naufragado, y cuyos 
efectos recogieron los vapores "Iber ia" y 
"Murgados". 
B E T E N E R I F E 
Regreso de una peregr inación. 
T E N E R I F E 10. 
La peregrinac-ión católica de la Repúbl i -
ca Argentina que fué á Roma, presidida 
por el Arzobispo monseñor Espinosa, salió 
á bordo del vapor "Reina Victoria Euge-
nia". 
Los peregrinos van sumamente- satisfe-
feonos de las atenciones recibidas, tanto 
en Roma como en esta isla. 
Herido que regresa. 
T E N E R I F E 10. 
Hoy ha salido, eon rumbo á Te tuán , el 
comandante de Infan te r ía D. Salvador 
Acha, después de haberse curado de las 
heridas recibidas en dicha plaza africana. 
Un entierro. 
T E N E R I F E 10. 
Se ha verificado el entierro de D. Carlos 
Laroche, el cual, en un momento de locura, 
se suicidó días pasados. 
Besgracia en un cuartel. 
T E N E R I F E 10. 
En el cuartel de Ingenieros ha ocurrido 
una sensible desgracia. 
El cabo de la compañía de Telégrafos 
Matías Acero, estando examinando un re-
vólver, se le disparó un t i ro , ocas ionándóse 
la muerte. ' i h r . r ' l .. - :. 
B E VALENCIA 
Las ManCOUJ unidades. 
VALENCIA 10. 
El gobernador civi l , favorablemente im-
presionado por el decreto de Mancomunida-
des, ha conferenciado con el presidente de 
la Diputación, con objeto de estudiar un 
proyecto amplio que dé c&faida á las capi-
tales del reino de Valencia y otras de veci-
nas regiones. 
B E JAEN 
Un acuerdo. 
JAEN 10. 
El Ayuntamiento, en sesión celebrada 
boy, acordó poner el nombre del teniente 
Bayo á la calle Lamadrld de esta capital, 
donde vive la familia del heroico mi l i ta r . 
Este mur ió en Africa recientemente. 
Una Comisión de concejales ha visitado 
á la familia para darle el pésame en nom-
bre del Ayuntamiento. 
B E C ABI Z 
B I "Infanta Isabel". 
CADIZ 10. 
Comunica por radiograma el capi tán del 
'•Infanta Isabel de Borbón" que ayer, á las 
veinte, cortaba el Ecuador. 
Santos y cultos. 
Bja. 11 . Domingo Infraoctava, I después 
de la Epi fan ía .—San Higinio, Papa y már -
t i r ; Sau Alejandro, már t i r , y San Anasta-
sio, monje.—L-a Misa y Oficio divino son 
de esta Dominica, con rito semidoble y co-
lor blanco. 
• 
Capilla Real.—Idem á las once, predican-
do D. Mariano Morlans. 
Santa Iglesia Catedral,—Misa conventual 
á las nueve y media. 
Encarnac ión .—Idem á las diez. 
Parroquias.—Idem id . , con explicación 
del Santo Evangelio. 
Iglesia de Don Juan de Alarcón (Cua-
renta Horas).-—Fiesta al Sant ís imo Niño 
Jesús de la Parra; á las diez. Misa cantada 
con sermón, que predicará el P. Ramón Se-
rratosa, y por la tarde, á las cinco, Esta-
ción, Rosario y sermón, á cargo del señor 
capellán de la Comunidad, terminando cou 
la procesión de Reserva. 
Iglesia Pontificia de San Miguel.—Idem 
para la Arehicofradía de las Almas del 
Purgatorio y Buena Muerte, á las ocho, 
y por la tarde, á las cinco, fiesta solemne 
do despedida al Niño Jesús , predicando el 
Padre Calvo. Todas las tardes, á las cinco 
y media, Rosario y Visita cou Exposición 
menor de S. B. M. 
Santuario del Corazón de Mar ía .—Idem 
para la Arehicofradía del Inmaculado Co-
razón de María, y por la tarde, á las cinco, 
predicará en los Ejercicios e l P. Martel, 
terminando con solemne Bendición y Re-
serva. 
Santa Teresa y Santa Isabel.—Idem para 
la Congregación de San Joaquín , á las ocho. 
San Lorenzo.—Idem para la Asociación 
de Hijas de María, á las ocho, y a l anoche-
cer, Ejercicios. 
Iglesia del Sagrado Corazón y San Fran-
cisco de Borja.—Idom id. , á las ocho; á las 
once y media, Lección Sacra, y por la tar-
de, á las seis. Manifiesto, sermón, Bendi-
ción y Adoración del Divino Niño. 
Capilla del Ave María .—A las once, Misa 
y Rosario, y á las dooe, comida á 40 muje-
res pobres. 
Capilla de las Reales Caballerizas.—Idem 
ídem; á las nueve, se celebrará el Santo 
Sacrificio de la Misa, y por la tarde, á las 
cinco y media, después del Rosario, pre* 
dicará D. Angel Ruau. 
Capilla del Santísimo Cristo de la Salud. 
Continúa la Novena que dló principio el 
día 10. a l Sant ís imo Niño Jeífúfi del Reme-
dio, rezándose por las m a ñ a n a s á las siete, 
á las ocho y á las doce, después d^l Ro-
sario. 
San F e r m í n de los Navarros.—La Vene-
rable Orden Tercera de Sau Francisco ce-
lebra su Asamblea anual, siendo obligato-
ria la asistencia de todos los Hermanos y 
Hermanas á ella pertenecientes. 
Adoración Nocturna.—Turno: San Juan 
Bautista. 
<> 
La piadosa Asociación del Sagrado Co-
razón de Jesús del primer viernes de cada 
mes, que se halla establecida en la iglesia de 
Religiosas Servitas (calle de San Leonar-
do) , celebrará, conforme á sus Estatutos, 
un devoto Quinario ' los días 14 a l 18 del 
actual mes de Enero, para celebrar la fes-
tividad del Dulce Nombre de Jesús y el ha-
ber entrado la Asociación en el año X L I 
de su existencia, rogándose por las ne-
cesidades de la Iglesia y del Estado, y por 
las particulares de todos. 
En las tardes de los d ías 14 y 18 pre-
dicará el Sr. D. Bonifacio Sedeño de Oro. 
cura propio de la parroquia de Santa Ma-
ría la Real de la Almudena; los días 15 y 
17 el Sr, D. Francisco F e r n á n d e z Prieto, 
capellán de la parroquia de San Luis, y el 
día 16 el Sr. D. Manuel Infesta, capellán 
del Real Colegio de Loreto, quien t e n d r á 
t ambién á su cargo el s e rmón de la fun-
ción de la m a ñ a n a el d ía 18, como úl t imo 
del Quinario, y solemne fiesta. 
{Este periódico se publica con eensura eel^ 
siastiea.) 
Sidra Vereterra y Cangas 
preferida por cuantos la conocen. 
G A C E T A 
Comisiones mixtas. 
Su aprueba la propuesta para el cargo de 
vicepresidente interino de la Comisión mixta 
de Reclutamiento de Córdoba, al coronel de I n -
fantería D. José Gómez del Rosal. 
—Idem para el de delegado ante la de Jaén , 
al comandante de Infanter ía D. Angel Guinea 
León. 
Destinos. 
Ha sido destinado al Ministerio de la Gue-
rra el oficial segundo de Oficinas militares don 
Lorenzo Escudero. 
Huér fanos de In fan te r í a . 
Fasa á la Sección de Infan te r ía del ministe-
rio, el despacho ele los asuntos referentes al 
Colegio de María Cristina ipara huérfanos del 
Arnm, que antes dependía de la Sección de 
Instrucción y Reclutamiento. 
Cruces. 
Se concede la permuta de cruces de plata 
por otras de primera al segundo teniente de 
Infanter ía D. José de la Peña . 
Vuelta á activo. 
Se le concede a l comandante de Artillería, 
en situación de reemplazo, D . Enrique Muñoz 
Cobo. 
Consejo Supremo. 
Ayer tomó posesión de su cargo y ju ró , el 
nuevo secretai io D . Gabriel Antón , contraalmi-
rante de la Armada. 
Entre las vistas señaladas para la ¡próxima 
semana, el jueves, 15, se verá eu la Sala de 
Justicia la causa seguida contra el recluta R i -
cardo Martínez García por el delito da inu t i l i -
zación voluntaria para el servicio mil i tar . 
SUMARIO BML D I A t# 
(it-acia y just icia .—Real orden dispo* 
niendo que las certificaciones expedidas poi^ 
el Registro Central de Penados y Rebeldes, 
de este Ministerio, á particulares, sean va^ 
lederas por un plazo de tres meses, á coa-
tar desde la fecha de su expedición. 
Hacienda.—Real orden autorizando á la. 
Compañía del ferrocarril de Amorebleta á* 
Guernica y Pedernales para que satisfaga ea-
metál ico el importe del t imbre con que están? 
gravados los talones-resguardos de merca-
der ías que expide para puntos de destino ai-f 
tuados fuera del terr i tor io vascongado. 
Gobernac ión .—Real orden á los gobernar 
dores civiles trasladando otra del Ministe^t 
r io de Ins t rucción pública, por la qu« sá 
dispone se obligue á las Diputaciones províiN 
cíales á que no disminuyan la partida con-
signada hoy para material de las Secciones 
administrativas de primera enseñanza , y pro-
curen que en lo sueesivo aquélla sea Su8-« 
ciento para atender á los múl t ip les aervioiofi 
que les es tán encomendados. 
Ins t rucción pública y Bellas Artes.-—Rea> 
orden disponiendo que la provisión de l a 
Cá tedra de Lengua alemana del Instituto' 
del Cardenal Cisnei'os se agregue á las opo-* 
siciones anunciadas para proveer igual asig-^ 
natura del de Salamanca. 
—Otra disponiendo que se segre-gqe ÚeV. 
concurso de ascenso entre profesores de esíau 
categoría la provisión do la plaza de profe-' 
sor de t é rmino de Mecanismos, má^u inas^ 
herramientas y motores, de la Escuela pN? 
dustrial y de Artes y Oficios de Sevilla. 
E«tado.'-«-Real orden disponiendo <iOM 
por la Dirección general de Obras púb l icas l 
se fija la fecha y condiciones para QelO'4 
brar las subastas de las obras de log ca--* 
minos vecinales para cuyas obras se ha^J 
ya concedido subvención del Estado, con * 
anticipo ó sin él, y se hayan cumplido lo» ' 
requisitos de la ley y reglamento vigente 
de caminos vecinales. 
—Otra creando, con el nombre de Jnn-** 
ta de las publicaciones oficiales de este M i - ' 
nisterio, un organismo compuesto por \z» 
directores generales y el jefe del Negocia- i 
do Central, y á la cual se. asociará , en cada, i 
icaso, el jefe de la dependencia á la que. j 
afecte más especialmente la publicaeión de1-
que se trate. 
Adininistracióu. ceutraj, | 
Estado.—- Subsec re t a r í a .— Asuntes con--*! 
tenciosos.-—Anunciando el fallecimiento en j¡ 
el extranjero de los súbdi tos españoles que ; 
se mencionan. 
Gracia y Justicia. — Subsecre tar ía . —- j 
Anunciando hallarse vacante la secre ta r ía í 
judicia l del de primera instancia de SepúJ-^ 
veda. ! 
i s , RE:L.IGF?OSS I& 
GRAN SURTIDO E N RELOJES Y ME-
DALLAS ORO, P L A T A Y ESMALTE. 
>& c o m p r a n a lHaja3 . 
CONCIERTO E N E L ESPAÑOL 
Molduras, espejos y cristales; la pasa me-
jor surtida y que vende á precio más bara-
to. J. Prat. Plassa del Angel, 11, Madrid. 
Casa que recomendamos á nuestros lectores. 
10 BE ENERO DK 1914 
El próximo sábado se ce lebrará en ef\ 
teatro Español por la Banda Municipal en^ 
honor del maestro madr i l eño Sr. Lasalie. I 
E l programa será el siguiente; 
Primera parte. — "B arberilio de Lava-*¿ 
p iés" , Barbieri ; " F a n t a s í a española" . Vi l la ; 
"Rienzi" (obertura), Wagner. 
Segunda pa r t e .—' -Cád iz" (selección act*; 
pr imero) . Chueca; Marcha de " E l ocaso de' 
los dioses", W a g n é r ; "Tannhauser", Wag-
ner. 
Estas dos ú l t imas obras se rán dirigida,»^ 
por el propio maestro Lasalie, y las restan-
tes por e l maestro Vi l la , 
Terminado el concierto, se ofrecerá na 
banquete en Lliardy á ios dos maestros ma-
dri leños Lasalie y Vil la . 
BOLSA DE MADRID 
Fondos piiblíeos. Iiiterioi1 i " ! , , 







» O y ff, íe 100y 200 ptas. nomíuls. 
Rn difer ntes series 
Idem fm de ' íes . . . . 
Idem 'iu próximo 
Amorlizableal 5W« 
Idem 4 o', 
Bancg H jpoteo-irio de FspaTa, 4/3 
ObügaÉMoiiüi: F. C. V. Ari/.a, o "/o , 
Sociedad de R'ectricidad Mediodía,á . . . 
Electricidad de Chamberí. 5% 
Sociedad G. Azucarera de Espala, 4 "/o*. 
Dnión Aleo • lera Española, 5% • 
Aceioiios del Banco de España 
Idem Hî paiio-Arneneatio 
Idem Hipoieoario de España.., 
Idgm de Castilla 
Idem Español do Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idetn Español del Rio úe la Plata 
Compañía Arrendataria de Tabacos 
S. G. Azucarera de España Preferentes. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao 
Idom Duro-Feljiuera 
Unión Alcoholera ESIKIUOI-' ;I8 O 
Ídem Resinera Española,' % 
Idem Española de Explosivos 
Ayantamiento de Madrid. 
Emp. 1863 Obligaciones 100 pesetas.... 
Idem por resultas 
Idem üxpropiacioiios interior 
Idem td., en e¡ aiisanehe 


















































































CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
P a r í s , 105,60, 55, 50 y 45; Londres, 
26,63; Ber l ín , 129,45 y 130,45. 
BOLSA DE BARCELONA 
Inter ior fin de mes, 78,17; Amortizable 
5 por 100, 99,10; Nortes, 94,15; Alican-
tes. 93,00; Oreases, 22,40; Andaluces, 
60,90. 
BOLSA I>E B I L B A O 
Altos Hornos, 303,00; Resineras, 93,00; 
Explosivos, 243,0 0; Industria y Comercio, 
19 0,00; Pelgueras, 40,25. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior 89,95; F r a n c é s , 85,87; Ferro-
carriles Norte de España , 443,00; Alicantes, 
439,00; Río t in to , 1.696,00; Créd i t Lyon-
nais, 1.688,00; Bancos: Nacional de Méji-
co, 509,00; Londres y Méjico, 265,00; Cen-
t ra l Mejicano, 86,00. 
BOI,SA DE LONDRES 
Exterior, 89,00; Consolidado inglés 2 % 
por 100, 71,87; A lemán 3 por 100, 75,00; 
Ruso 1906 5 por 100, 102,50; Japonés 1907, 
97,25; Mejicano 1899 5 por 100, 88,00; 
Uruguay 3 % por 100, 68,50. 
BOLSA DE MEJICO 
Bancos: Nacional de Méjico, 265,00; Lon-
dres y Méjico, 170,00; Central Mejicano, 
62,00, 
BOLSA D E BUENOS AIRES 
Banco de la Provincia, 158,50; Bonos 
Hipotecarios 6 por 100, 00,00. 
BOLSA DE C H I L E 
Bancos: de Chile. 208,00; Español de 
Cfttiie 134,00. 
DIVIDENDO PASIVO 
El Consejo de Admin i s t r ac ión de est« 
Banco, haciendo uso de la facultad que le 
confiere el art. 13 de los Estatutos, ba 
acordado pedir á los señores accionistas, 
como quinto dividendo pasivo, el 10 por 
100 del capital social, ó sea 50 pesetas por; 
acción. 
E l pago de esa cantidad deberá efec-
tuarse desde el día 10 ai 25 de Febrero 
próximo en las oficinas centrales de este 
Banco, en las de sus Sucursales de Barce-
lona. Málaga, Granada, Zaragoza, Sevilla y 
Coruña ; en el Banco Herrero, de Oviedo; 
en e l Banco de Gijón, en Gijón; en el Ban-
co' de Santander y Banco Mercantil , en San-
tander; en el Banco de Bilbao, Banco dé . 
Comercio, Banco de Vizcaya y Créd i to de 
la Unión Minera, en Bilbao; en el Banco 
Guipuzcoano, en San Sebast ián, y en el 
Banco de Burgos, en Burgos, presentando,, 
al hacer dicho pago, los correspondientes 
extractos de inscripción de las acciones, á 
fin de que en ellos se anote e l nuevo des-
embolso. 
Lo que se hace público para conocimien-
to de los señores accionistas, recordándo- . 
les lo prevenido en el art . 14 de los Esta-
tutos respecto á la demora en el pago d« 
los dividendos pasivos. 
Madrid, 9 de Enero de 1914.—El &ecr«-*i 
tario general, Ramón A. Valdés. 
D O N A T I V O 
Con destino a la Comunidad de Religiosas 
pobres de Alcalá de Henares, nos ha entre-
gado doña C. Síj l a cantidad de 50 pese-
tas. 
BKAIA—(Func ión 38 de abono, 15 d«l 
turno primero) .—A las cinco, Parsifal. 
COMEDIA.-—A las nueve y tres cuartos, 
El orgullo de Albacete. 
A las cinco. E l orgnllo de Albacete. 
PRiNOESA.—A las diez (popular) , La 
malquerida y Los chorros del oro. 
A las. cinco y media, Don Francisco d* 
Queved-o. 
I/ARA.—-A las nueve y media (sencilla). 
El pobrecito Juan.—A las diez y media 
(doble), La seño r i t a del a lmacén (tres ac-
tos) . 
A las cuatro y media. Mi cara mitad 
(dos actos) y E l servicio domést ico (dos 
actos). 
APOLO.—A las cuatro (doble) . E l día 
dé Reyes y L a catedral.—A las seis (do-
ble), Los sobrinos del capi tán Grant.—A 
las diez (doble). Los sobrinos del cap-'L/u 
Grant. 
COMICO.—A las cuatro (sencilla). La 
gitanada.—A las cinco (sencilla), ¡Ya no 
hay Pirineos!—A las seis y cuarto (doble), 
La gitanada y La piedra azul.—A las dies 
y cuarto (sencilla), La piedra azul.—A las 
onc« y media (sencilla). La gitanada. 
CERVANTES.— A las diez (sencilla), 
Lista de Correos.—A las once (doble), 
Como buitres.. . (dos actos). 
A las cuatro y media (función entera), 
Lista de Correos. El hombre que hace re í r 
y E l modelo de Virtudes (dos acto» y una 
u#)ícii la). 
I N F A N T A ISABEL.—A las cuatro y 
cuarto. La escondida senda y La Argenti-
nita.—-A Irs seis y media, Canción de cuna 
y La ArgTintinita.—-A las diez (popular) , 
Malvaloca y La Argentinita. 
BENAVENTE.—Secciones de Giucmató. 
grafo, de tres y media á doce y cuarto. 
, IMPRENTA: PIZA&RO, 1 1 * 
d o m i n g o !1 d e E n e r o d e 1914 E l L - D E B A T E : M A D R I D . A ñ o I V . N ú m . 798 
f i r v t i DOIAÍAS-ÍÍ! HA Doríc ma<Ílinas de ESCRIB,li * CALCULAR 
111 u l l i V d w i d SU, l i w I d i 1^ Grau taller de reparaciones de Emil io Yebra, me-
M . w m \ / i w * * * • ^ cáaico por oposición del A y u n t a m i e n t o de Madrid. 
FÜENCARRAL 59s MADRID 
!jhmKmi«s la ate»-
»«óñ sobre este nue-
•*9 véloj que segura-
mente será aprecia-
do por iodos los quís 
nos ocupaciones les 
son tí* saber I& hortt 
jgja de noche, lo cua** 
5 » consigue con eí 
arr,ismo sin necesulaíí 
•ie recurrir á cer i -
nas, etc. 
Este nuevo r e l o j 
faene en su esfera y 
wmnillaB una compo-
sición R A D I U M . — 
Radium, maleria m i -
nwral, descubierta i ta 
«e a ígunoo artos y 
,«ue I)oy val» 20 mí-
dones el ki lo apro-
ximadamente, y des-
p u é s .de muchos es-
fuerzos y trabajos se 
ha podido conseguir 
aplicítr lo, en ínfima 
¡«ant idad, sobre las 
:lloras y manillas, que 
p e r m i t e n ver per-
fectamente las horas 
i de noche. Ver este re-
<k>3 en ia obscuridad es verdaderamente una maravilhi. 
2 9 
Compoee máqu inas de escribir y calcular de todos 
lo? sistemas conocidos hasta el día, habiendo obtenido 
Medalla *de Oro y dos de Plata en distintas Exposi-
ciones- economía de un 50 por 100 en todos sus t ra 
bajos. Corredera Baja, 13, segundo. 
TRUST ANUNCIADOR 
Agencia Catól ica de puldkidad. Se admiten anuncios 
para todos los periódicos. Combinatñoncs económicas. 
E S Q U E L A S 
F.M"ilfü*mo8 gratuitamente toda clase de empleados y 
porreros, conserjes, mozos de comedor, institutrices, 
«ionceilas, cocineras, etc.. etc. Ba.sta con un sencillo 
aviso. Pez, 9, Teléfono n ú m e r o 3.768. 
PENSION DOREE 
Pensión de familia. Viajeros. 
Calefacción. Cuarto de baño. 
MADRID, PRIN-
CIPE, X U M . 27 
Teléfono 819. 
Huéspedes . Ascensor. 
E l 
{ G R A N N O V E D A D ! 
G r a n f a c i l i d a d de l a C a s a á los s e ñ o r e s s a c e r -
dotes p a r a a d q u i r i r es^e r e l o j . 
Ptas. 
En caja n íque l , con buena máqu ina , garantiza-
da, caja moda extraplano 25 
í d e m , m á q u i n a extra, áncora , rub í e s 35 i 
<En caja de plata con m á q u i n a extra, de áncora , 15 
rub íes , decorac ión ar t ís t ica ó mate 4 0 ; 
En 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
Al contado so hace una ros aja de un ÍG par Vi l 
Sé mandan por correo certificados con aumonio da 1,53 pesetas. 
PUBTJCACIOy DE L A OFICIXA DE TRABAJO 
DE TJA "ACCION S O C I A L P O P U L A R ' . 
BRUCH, 19, Apartado 273.— B A R C E L O N A 
Su adirmisíración n| D Q l n í « 
y toni-biiidadiiar El H. P. LiliJ 
i m m 
y ErrazuDin. S. J. 
Doctor en Derecho, Licenciado en Filosofía y 
Letras y Profesor da Estudios Superiores d e 
Deusío (Biioao).—2.a edición, notablemente au-
mentada.—Un volumen de m á s de 400 páginas , 
4 pesetas en r ú s t i c a . — P a r a los socios de la 
'Acción Social Popular ' , 3 ptas., dir igiéndose á 
la OCeim de Trabajo (Bruch, 49, Apartado 273-
Barcelona). 
m Sociedad general 
I N D U S T R I A y C O M E R C I O 
COMPAÑÍA ANÓNTM V DOMICILIADA EN BILBAO 
C a p i t a l : 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 d e p e s e t a s . • 
J . LUCAS IMOSSI E HIJOS 
GIBRAL.TAR 
A g e n c i a m a r í t i m a de c o r r e o s t r a s a t l á n t i c o s 
p a r a R í o J a n e i r o , S a n t o s , M o n t e v i d e o , B u e n o s A i r e s , E s t a d o s Unidos 
da A m é r i c a , H a w a i i , e t c . , e t c . 
F" á fc> r i c a s e o 
A c i d o s y productos q u í m i c o s . 
Gl ice r iñas . 
Acido nítr ico. 
Acido sulfúr ico corriente. 
Acido sulfúrico anhidro. 
Acido c lorhídr ico . 
Superfoiifatos de cal. 
Superfosfatos de huesos. 
Nitrato de sosa. 
Sales de potasa. 
Sulfato de amoníaco . 
' Sulfato de sosa. 
"ñ t%f\*tnc* / • n m n m nn4-r o y p r i m e r a s m a t e r i a s p a r a t o d a c l a s e de 
Ü P O n O S C O ü i p U t S l ü S cu l t i vos , a d e c u a d o s á todos los t errenos . 
L a b o r a t o r i o s 
p a r a e l a n á l i s i s gra tu i to y comple to de los t e r r e n o s y d e t e r m i n a -
c i ó n de los m e j o r e s abonos . ( M A D R I D * V I L L A M U E V A , n ú m . 11.) 
$2 ^ • m * - m r Z ~ .A-n-M^ *-»rf-k i m p o r t a n t í s i n o p a r a e l em-5 e r V l C 1 0 a g r O X l O m i C O p i ¿ 0 r a c i o n a l de los abonos . 
E x c m o . S r . D. U L J Í S O r a n d e a u . 
AVISO IMPORTANTE.—Pídase á la Sociedad la Guía prác t ica para sacar 
las muestras de las tierras, á fin de que se pueda determinar cuál es el abono 
conveniente. 
Los pedidos deberán dirigirse á MADRID, VILUNUEVA, 11, 6 al domicilio social. 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a ; G E 1 N C O 
m é d i c o , m e d i c i n a y al imentos gratis. P a r a la segur idad y tranqui l i . lad 
le los pasajeros , estos buques se encuentran provistos de potentes apa-
ratos de t e l e g r a f í a s in hi los que les permite estar en c o m u n i c a c i ó n con 
la t i erra ó b u q u e todo el viaje. 
S e contesta la c o r r e s p o n u e n c i a á vue l ta de correo , y se e n v í a n pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
D i r í j a n s e : A p a r t a d o n ú m . 11. Despachos: I r i s h T o w » , n ú m . 17, y 
P u e r t a de T i e r r a , n ú m . 1. 
D i r e c c i ó n tele<n-afica: « P U M P * G T B R A L T A R 
Agencia de anuncios; J . Domínguez 
3, Plaza del Matute, 8. - MADRID 
FERMEZDAOES DE L O S O J O S 
PRODUCIDAS POR IRRITACTOX, CATARROS A L A V I S T . , COXJÜXTI- / -wnp « ^ w-Vl? S W ^ / T l 
V I T I S , OFTALMIAS, RIJAS, ETC., SE CURAN COX INSTILACIONES DE K * K J 1 i l I3 Í J t l t \ j t L % J 
F r a s c o c o n c u e n t a g o t a s , u n a p e s e t a . — V I C T O R i A , 8, y A T O C H A , 30 , y p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s . 
Robamos ¿ las: familias de provincias que llegan á 
'Madrid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ob-
jetos Decorativos. Los hay de todos los gustos y va-
i-iedad de precios. Si os vais á casar no dudéis un 
momento en aiiiajar vuesffas cas^s con los cien m i l 
'ebjetos que o6'ofrecemos, á la base de una baratura 
•Inconcebible. Vedlo y oa convenceréis de esta verdad. 
IÍEI¿ANITOS. 35.—S-icau-sal, Reyes, 20. 
Teléfono, 1.942. 
L INEA BUENOS 
Drcftionario Pal-la en cinco idiomas 
Los Trapenses, por D . Elpidio de Mier 
Obras escogidas del Filósofo Rancio 
Filosofía de la Belleza, por el padre Anto-
nio Gonai'.ez 
•Curiosidades, por 0 . Limk. . 
JHseíios Iw/presionislas, por Curro Vargas... 
Corasón adentro, por Juan Laguia Lliteras... 
Carlistas de antaño, por el barón de Ar tagán . . . 
Cnt iadm Modernos 
Cada maes t rüo . . . , por Manuel Siurot 
Cosas de niños, por ídem id 
Para, ftirmur y dirigir Sindicatos agripólas, 
por j j Pran cisco Gorreas 
E l Angel de Somorrostro, por R. Espai-za... 
Via-jes científicos, por el padre Ricardo Girera. 
Peregi'iféocicm de la Lealtad, por Cirici Ven-
talló 
Los crímenes del liberalismo 
Buido de armas, por M . Sierra Bustamante... 
Discursos pronunciados en la velada necroló-
gica en honor de Menéndez y Pelayo, por 
Mella, padre Zacarías, Pidal y D. Ángel 
Herrera, 






















CONreBEKClAS DADAS EN LA ACADEMIA DE JURIS-
PBUDBNCIA POR LA UNION DE DAMAS ESPAÑOLAS 
Discurso del Sr. Vázquez de Mella 1,25 
La Educación Cibica, por I>. Antonio Maura... 0.50 
Las Ficciones de la Polí t ica, por ei señor de 
Cierva 0,50 
E l Baile y los Baües , por D . Carlos Luis de 
Cuenca 0,50 
Isabel la Católica, por D . Pío Zabala 0,50 
Inf lu jo de la Mística de Santa Teresa singu-
larmente, por doña Blanca de los Ríos de 
Lampérez 0,50 
La Mujer Católica, por D . Diego Tortosa 0,50 
Los Palacios Españoles de los siglos X V y 
X V I , por Lampérez. 0,50 
E l Tedio, como síntoma social, por el vizconde 
¡ de Eza. 0,50 
Orientaciones é Indicaciones para la formación, 
de Sindicatos Agrícolas, por D. Antonio Mo-
nedero • 0,25 
. E l Agricultor y el Obrero en el Sindicato Agrí-
. cola 0,25 
•El Agricultor y el Obrero regenerados, por 
f D . Antonio Monedero 0,10 
Todo pedido deberá venir acompañado de su importe, 
por certificado, 0,30 más. 
Servicio : 'ensual, saliendo de Barcelona el 3, de Málaga el 5 y de Cádiz el 
directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; em-
prendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires ©1 día 1 y de Montevideo 
el 2, directamente para Canarias, Cádiz y Barcelona. Combinación para trant • 
bordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España. 
L I N E A DE NEW-YOlíK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mev!°ual, saliendo de Génova el 21 , de Barcelona el 25, de Maia-
ga el 28 y de Cádiz el 30, directamente para New-York, Habana y Veracruz y 
Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes, 
directamente para New-York. Cádiz. Barcelona y t é n o v a . Se admite pasaje y 
carga para puertos del Pacífico, con transbordo en Puerto Méjico, asi como 
para Tampico, con transbordo en Veracruz. 
L I N E A DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, palienflT de Bitbao el 17, 
de Santander e l 19, de Gijón el 20 y de Coruña el 21 , directamente para Ha 
i>ana, Veracruz y Tampico. Salidas do Tampico el 13, de Veracruz el 16 y de 
Habana el 20 de cada mes, directamente para Coruña y Santander. Se admite 
pasaje y carga para Costafirme y Pacíaco, con transbordo e i Habana al va-
por de la l ínea de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
también precios convencionales para camarotes de lujo. 
L I N E A DE VEXEZUEliA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo d j Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 dt 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puertt» Rico, Puerto Plata (facul 
l a t iva ) . Habana, P :erto Limón y Colón, de donde salen los vapores el 12 de cad í 
mes para Sabani-.a, Curacao, Puerto Cabello, L a Guayra, etc. Se admite pasaje 
y carga p.ira Veracruz y Tampico, con transbordo en Habana. Combina por e 
ferrocarril de P a n a m á con las Compañías de Navegación del Pacífico, para cu 
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tam 
bién carga para Maracalbo y Coro, con transbordo en Curacao y para c u m a n á 
Curápano y Trinidad, con transbordo en Puerto Cabello. 
L L \ E A DE F I L I P I N A S 
Trece viajes panales, arrancando de Liverpool y hacien'lo las esca.as d 
Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartacena, Valencia, para salir de Barcelona cad? 
cuatro miércoles , ó sea: 8 Enero, «, iTebréro, o JVJaiz), ~ y 3 » A b r i l , 28 Mayo 
25 Junio, 23 t lu l io , 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 1" 
Diciembre, directamente para Port-Said, Suez, Colombo, Singapore, H-'-Ilo .. 
Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, ó sea: 28 Enero, 2^ Febrero, 2 
Marzo, 22 A b r i l , 20 MP O, 17 Junio, 15 Julio, 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu 
bre, 4 Noviembre y 2 y 30 Dicien;bre, divoctamente para Singapore, demás es 
ríalas intermedias que á la ida hasta Ba»celona, prosiguiendo el viaje para Cá 
diz, Lisboa, Santander y LiveryoM. Servicio per transbordo para y de los puer 
tos de la costa oriental de Africa, de la ludia . Java, Sumatra, Cbina, J apón j 
Australia. 
L I N E A DE FERNANDO POO 
! - : ; - : : - : C o m p r e u s t e d 
Ies ¿Iscurses pronunciados por al 
Sr. Vázquez de Mella P. Zacarías Martinez 
D. Alejandro Pidal y Man D. Angel Herrera 
e n l a v e l a d a q u e org '.ó E L D E B A T E 
p a r a h o n r a r l a m e m o r i a de i S r . M e n é n d e z 
y P e l a y o t e n e l t e a t r o de l a P r i n c e s a * 
P r e c i o ; U I N I A F ^ E S E T A De tenta en el Kiosco de 
ÉL DEBATE, calle de AÍcalá.; 
V E L A S DE ^ É R A 
C H O C O L A T E S 
QUINTIN RÜIZ D E GAONA 
V I T O R I A 
Venta en M a d r i d : S A T U R N I N A G A R C I A 
S a n B e r n a r d i n o t 118 ( C o n f i t e r í a ) . 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios enya extensión no sea sij. 
perior á 30 palabras. Su p r c i o es el de 5 cént imos palabra. 
En esta Sección t end rá rabjdu la Bolsa del Trabajo, que será gratuita 
para las deniandas de trabajo si los anmuios no son de más de 10 palabras, 
pagando cada dos palabras que excedan de este número 5 céntimos, siem-
pre que los mismos interesados den personalmente l a orden de publicidad 
en esta Administración^ 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicant ' 
el 4 y de Cádiz el 7, dilectamente para Tánger , Casablanca, Mazagán, Las Pal 
mas, Santa Cruz de la Paima y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 5. haciendo las escalas de Canaiias y de la Pe 
nlnsula indicadas en el viaje de ida. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones mas favorables y pasaje 
ros, á quienes ia Compañía da aiojamlento muy cómodo y trato esmerado, come 
Ua acreditado "-n su dilatado rerviclo. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos loa puertos de" 
mundo, servidos por l íneas regulares. 
La Empiasa puede asegurar las mercancías quj «se embarquen en sus bu 
ques. 
Para rebajas á familias, precios especiales para camarotes de lujo, rebajan 
en pasajes de ida y vuelta y demás informes que puedan interesar al pasajero, 
dirigirse í. las Acenc'as de la Compañía. 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas en lou fletes de e x p o r t a c i ó n — L a Com-
pañía hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de deter 'nados ar t ícu los , de 
acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones ma-
rí t imas . 
Servicios comerciales.—La Sección que de estos Servicios tiene establecida 
ia Compañía se encarga de t rabajaren Ultramar los muestrarios que le sean 
entregados y de la colocación de los altlculos cuya venta, como ensayo, deseen 
hacer los exportadores. 
A c r e d i t a d o s t a l l e r e s d e l e s c u l t o r 
V I C E N T E T E N A 
I m á g e n e s , Al tares y toda clase de c a r p i n t e r í a re-
ligiosa. A c t i v i d a d demostrada en los m ú l t i p l e s en-
cargos, deb ido a l numeroso é i n s t r u i d o persoiial . j 
Para la correspondencia, 
V I C E N T E T E N A , e s c u l t o r . V A L E N C I A 
V E N T A S 
VENDO magníficas ca-
sas todos precios y sólida 
construcción, rentando 6 
por 100 libre en adelante. 
Ibáñez, Morat ín, 3, pr in-
cipal derecha; 3 á 6, te 
léfono 2.628. 
P IANOLA nueva, 30 ro-
llos, 750 pesetas. A i Todo 
de Ocasión, Fuencarral, 
45. tienda. 
L E f l U S T E D : T O R A Z O N A D E N T R O n R P r m o ̂  1 i 1,011 DO>í JÜAN PRECIÜ 2,50 \ A LAGUÍA LLITFJRA 
DE VENTA EN E L KIOSCO de "EL DEBATE* 
SE VKNDE solar 12.000 
pies íachada carretera 
nueva Altos Hipódromo 
fMabitdes) Alfar . 
P A R A EL C U L T D 
iM/ iOEAES, Pasos. líe-
lenes, campanas; pídanse 
catálogos. Secundino Ca-
sas. Riera C3 San Juan, 
13, E3K :ndD. Barcelona. 





Unión postal » 




















PJiO^ESOilAS de Ins. 
trucción primaria. En el 
Convento de Dominicas de 
Huesear, provincia de Gra-
nada, son necesarias una 
ó dos profesoras do Ins-
trucción primaria. Las que 
deseen desempeñar el car-
go pueden dirigirse á !a 
Superiors. de dicho Con-
vento. 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 





Eu la cuarta plana. 
Pesetas. 
f í a m entera. . . . . 
me lia p inna. . . . . 
cuarto p l a n a . . . . 











AYUDANTES de Obras 
públicas. Academia Calvo 
Durán . Preparac ión com-
pleta para el ingreso en 
la escuela. Ma1asaña, 31, 
primero, Madrid. 
ÍGLESTATpobre, diócesTs 
Burgos, necesita mesa a l -
tar mayor caucel. 
Los pagos adelantados. 
ítetía anuncio saiisfará 50 céntimos de impnasti. 
Se admiten esquelas hasta las tres de la m idni^da en la 
imprenta, CALLE DE PIZARR0,14. 
R e d a c c i ó n y A d m ó n . , B a r q u i l l o , 4 y 6. 
fV) A D F? I O 
= = = T E l ÉFONO 365. — APARTADO 466. ===== 
VIUDA joven, in lepen-
diente, ofrécese ama go-
bierno de sacerdote po; 
precio módico, Madrid t 
fuera. Razón : Ceres, 4, 
quinto, izquierda. 
F^Ailí lCA de campanas 
y relojes públicos de lo.-
Hijos d3 Ignacio Morúa 
Portal de Uruina, 2, Vi-
toria. 
A los propagandistas sociales 
Recomendamos el út i l ís imo libro intitulado Para fun-
dp- y dir igir 1's Sindicatos agrícolas , escrito por el 
experiraeutauo propagandista i>. Juan Francis-o Co-
rreas.—-DuS PESETAS, en casa del autor. Caballero 
de Gracia, 24, segundo, y en el kiosco de E l Debate. 
E L REY de los choco-
lates, fabricado por la ca-
sa "Adolf-» García" , Osor-
no (Palencia). Exporta-
ción á provincias. 
FABI i íCA de mosáico-
hidrául icos . La Fabri l Ma 
lagueua, d j José HMau 




ge. Cociedad Bxcelsior. A l -
varez de baena. 5. 
" M A Q U I N A S derescribir 
"Urania". La más perfec-
ta, sólida en construcción 
v sencilla en meea,hiémo 
No comprar otra sin antea 
ver la "Urania", preferi-
ble á tod;.3. Agente gene-
ra l : J. Revira, joarcelona. 
CARBONES minerales, 
antracita, cok. se exportan 
j . precios do mina. Depósi-
to de materias puras para 
abonos, de riqueza garun-
lizada. Santa Clara. 26, 
Zamora. 
AMPLIACRTVES foto-
gráficas, rar cido exacto, 
le t a m a ñ o casi natuial. 
Socieaad Herme^, Rambla 
le Santa Mónica. 9, priv 
aiero. seguido. Barcelona. 
VINOS finos de todas 
clases de R. López de He-
redia y Compañía. Haro. 
rtioja. 
VIXOS, cognac, ojén, 
ron, con r-edallas de oro. 
Adolfo de Torres ó hijo, 
úl álaga. 
VIXOS y vermoutbs. ex-
pór tanse á todos los paí-
ses. Mayner, Plá y Sugra-
fies, Keus (Tarragona). 
EAI'OKTADOK de v i -
nos, aguardientes y lico-
res. Luis C. Cordón. Je-
rez de la x'Tontera. 
SE OFRECE señor i ta 
para acompañar niños , se-
ñori tas ó anciana, en Ma-
drid ó provincias. Pizarro, 
12, Academia de "Derecho. 
7 I i A MAQUINA de escri-
blr "Smith Fremier", pre-
•"erirK Por cuantos ia co-
nocen, facilita catálogos 
grati?. Otto StreitDerger. 
Apartado, 335, Barcelona. 
GivAN surtido en baños, 
lavabos, vatersclosets, ca-
lentadores, etc., etc. Tu-
"•naa nara conducción de 
agua. Jüxnoriación á pro-
vincias. Lacomi Herma-
aos. Paseo de san Juan, 
- i , Barcelona. 
G l í A N fundición di 
campanas y fábrica de re 
.ojes de tone . Especiali 
da.l en yugos metálicos 
con retente de invención 
Casa fundada en 1824 
Faustú-'» Murga Zulueta 
v itoria. 
UNA joven, de 16 añoc 
y de buena familia, que 
hoy día se ve en mal í s ima 
s i tuación, desea servir. 
Razón, en la Administra-
ción de EL DEBATE. 
Barquillo, 4 y 6. -
3aisa del trabajo 
N E C E S I T A N T R A B A J O 
PUUFESÜU católico 
acreditado, se ofrece para 
lecciones tachillerato; éí»^ 
eíianza especial del latrá. 
•San Marcos. 22. principal; 
SEÑORITA joven.y for-
mal, desea .colocación con 
señora sola ó señori ta .qu« 
viaje por el extranjero ó 
pase mitad tiempo.. Conde 
de Aranda, 13. cuarto 
cuarto. 
S I ^ Ó I t A portuguesn. 
católica y Joven, ofreces» 
para dama de compañía, 
na d« gobierno, na ra nV 
nos 6 costura. Escribir Ma-
r ía Osorio, San Marcos ÍÍO, 
cuarto izquierda. 
.—— & 
JOVEN diecinueve años» 
empleado en ministerio, 
buena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para ofic'na. Re-
ferencias inmejorables. 
Razón: Luisa Fernanda* 
25. 3.* izauierda. 
PRACTICANTE medi i . 
oa, cirugía, buena onduc-, 
ta. desea colocación. In-
rormarán : Marqués .Uf-
quijo, 4 J, bajo. ' 
SACERDOTE gradua-
do, con mucha práct ica , da1 
lecciones de primera 7 se.-
gunda enseñanza á dómici-
• 10. Razón.: Principé, 7, 
•rlncipal. , -. .. j r 
SEÑORA buena edaí 
dése?, servir de doncelli 
en casa de poca famüij 
ó sacerdote. Jorge Juan 
nom. 4, panader ía , infor-
marán . 
' ^ • . - ' 
PORTLAiND "Rezó la ' , 
narca Ancora Garantiza-
mos la superior calidad, 
Precios eu competencia 
d.ijo3 de J. M. Rezóla. Sais 
5ebastián. 
: ' " • » 
O F R E C E S E mozo cot 
neáor . camarero ó áytMiá 
cámara. Carretas, mimbro 
7. porter ía . ' (.226) 
HUERFANA indepen-
diente, desea cuidar sacer-
dote. Angosta Mancebos, 
8, tercero. Urgeute. (235) 
F O L L E T I N D E E L D E B A T E (182) 
CARLOS DICKENS 
^flrick, y que wsgti i í í* eieioprc sn op in ión 
! con el mayor gasto. Nuestro excelente 
í fcioigo 1c o o j i ó apresa radamente la pa-
I feabra, y sin darla lie ropo para reí iexionar 
! hizo comparecer k su domést ico. 
—Sam—dijo Mr. Pickwiek tosiendo un 
i 5jow>, eorao si tuviera algo en la gargan-
| ü»—-; papá, y yo hemos tenido una . con-
3r«Baei6n a«erca de vos. 
—8t»bre ta . iuterés, Samuelito — d i jo 
I M r . Wcl l sr con tono protector, calculado 
' p a r a producir efecto. 
| —No soy bastante ciego todavía, Sam, 
¡ fpara no haberme apercibido hace tiempo 
14áe que sientes algo más que amistad ha-
• cia la doncella de mistreás Winkle. 
—jOyeft, Samuelito? — añadió m í s t e r 
• ^ e l l e r coa aire magistral. 
', -^-Espere, señor—dijo Sam dir ig iéndo-
se a su amo—, que no habrá n i n g ú n mal 
j <sn que un joven se fije en una muchacha 
1 «amament»" agradable y d* muy buenu 
— N i n g u n o — d i j o M r . P i c k w i c k . 
—De n i n g ú n m o d o — a ñ a d i ó M r . W c -
Uer con voz afable, pero majestuosa. 
—Lejos de pensar que haga ma l en 
una cosa t a n n a t u r a l — a ñ a d i ó M r . Pick-
w i c k — , estoy dispuesto á favorecer vues-
t ros deseos, habiendo tenido y a una pe-
q u e ñ a e x p l i c a c i ó n con vuestro padre, y 
como é l es de m i op in ión- • • 
— N o siendo esa persona v i u d a — i n d i c ó 
M r . "Weller. 
—No sieudo esa persona v iuda—rep i -
ti.". ¿"/ekwiek sonriendo—, deseo l i b ra -
IfOt t a s u j e c i ó n que os impone vuestra 
cerca de m í y dar testimonio 
i cíe m i reconocimiento por vuestra fideli-
dad , procurando que p o d á i s casaron con 
esa joven en seguida y sostener de una 
manera independiente vuestra fami l i a . 
Y o t e n d r é una g r a n s a t i s f a c c i ó n — p r o s i -
g u i ó M r . P i ckwick , cuya voz, hasta en-
tonces temblorosa, h a b í a recuperado su 
ord ina r i a e las t ic idad—; t e n d r é una grao 
s a t i s f a c c i ó n y fel ic idad en cuidar por m í 
mismo de vuestro bienestar en lo suce-
sivo. 
H u b o durante algunos instantes u n pro-
fundo silencio, d e s p u é s del cual d i jo Sam 
en voz baja y entrecortada, pero firme: 
—Os estoy muy agradecido de vuestra 
bondad, s e ñ o r , que es verdaderamente 
digna Cté vos: pero eâ > no se puede hacer. 
— ¡ Q u e eso no se puede hacer!—excla-
mó Mr. Pickwick con asombro. 
— ¡ S a m u e l i l l o l — d i j o Mr. Weller coa 
j dignidad. 
— Y digo que eso no se puede hacer— 
t repit ió Sam con elevado tono—. | Qué se-
j r ía de vos, señor, entonces! 
— O.uecidíi joven — respondió mísWr 
P i c k w i c k — , los ú l t i m o s acontecimientos 
que han tenido luga r entre mis amigos 
cambian por completo m i modo de v i v i r 
en lo porveni r . Por o t ra parte, voy siendo 
viejo, tengo necesidad de reposo y t r a n -
q u i l i d a d ; mis viajes han concluido, Sam. 
— ¿ C ó m o puede ser eso, s e ñ o r ? L o 
creé i s en este momento, pero suponed que 
c a m b i á i s de o p i n i ó n , lo que no es imposi-
ble, pues t e n é i s a ú n el a rdor de u n joveu 
de veint ic inco años , y entonces, ¿ q u é se-
r í a de vos s in m í ? Eso no se puede hacer, 
s eñor , no se puede hacer. 
— M u y bien, Samueli l lo, hay mucha ra-
zón en todo eso—hizo observar M r . "We-
l le r con animada voz. 
— Y o hablo d e s p u é s de serias reflexio-
nes, S a m — r e p l i c ó M r . P i c k w i c k movien-
do l a cabeza—. Las escenas e x t r a ñ a s y 
nuevas no me convienen y a ; mis viajes 
han concluido. 
— M u y bien, s e ñ o r ; r a z ó n de m á s para 
que t e n g á i s a l lado quien os conozca y 
procure vuestro bienestar. Si q u e r é i s te-
ner u n joven m á s elegante, tomadle ; eso 
es bejlo, eso es bueno; pero con sueldo ó 
sin él, con permiso ó s in permiso, mante-
nido ó sin mantener, con h a b i t a c i ó n ó sin 
h a b i t a c i ó n , Sam "Weller, á quien h a b é i s 
tomado en el viejo parador del Borough, 
se adhiere á vos, «roerds lo que suceda, 
¡ y todo el mundo p o d r á decir lo que quie-
ra , nadie se lo impixle. 
A l concluir esta dec larac ión , que Sam 
hizo con gran emoción, su fÑufre se le-
vantó de l a s i ñ a , y otv ídanoo todas las 
consideraciones deb í?** al laijar y á -a 
etiqueta, a g i t ó su sombrero oor encima 
de la cabeza, aanoo tres «adementes ex-
— H i j o m í o — d i j o M r . P i c k w i c k cuan-
do M r . "Weller se se r enó algo, avergonza-
do de su prop io entusiasmo—, h i jo mío, 
debé is tener igualmente c o n s i d e r a c i ó n con 
la jovenci ta . 
— Y o considero á esa joven, s e ñ o r ; yo 
he tenido en cuenta á la joven, l a he d i -
cho, m i pos ic ión , y ella consiente en espe-
ra r hasta que yo pueda; yo creo que ella 
c u m p l i r á su promesa; si no la cumple no 
s e r á lo que y o creo de ella, y entonces 
r e n u n c i a r é á m i vez con entera vo lun tad . 
Vos me conocéis bien, s e ñ o r ; he tomado 
m i pa r t ido y nada p o d r á hacerme cam-
biar . 
— ¿ Q u i é n t e n d r í a va lor para combat i r 
esa dec i s ión? De seguro no era M r . Pick-
w i c k . L a desinteresada adhes ión de sus 
humildes amigos le inspiraba en aquel 
momento m á s orgul lo y regocijo que el 
que pudieran promoverle diez m i l protes-
tas de los m á s grandes personajes de la 
t ie r ra . 
Mien t ras esta c o n v e r s a c i ó n t e n í a l uga r i 
en l a h a b i t a c i ó n de M r . P ickwick , un vie-! 
jec i to con t ra je color de tabaco, seguido | 
de un mozo con una maleta, se presenta-
ba á la puer ta del hotel . Después de ase-
g u r a r una h a b i t a c i ó n donde pasar la no-
che, p r e g u n t ó al criado si no h a b í a en la 
casa una cierta mistress [WÍnfeíe, y al ser 
contestado a f í r m a t i v a m . ' n t e . — 
— ¿ E s t á s o l a ? — v o l v i ó á preguntar . 
—Creo que sí . . s e ñ o r : puedo l lamar S 
BU doncella si vos... 
—No, no hay neces idad—iuterrumpió ' 
el viejeeito vivamente—. Conducidme á 
BU habitac ión sin anunciarme. 
— iPero , s e ñ o r ! — d e c í a e) mozo. 
— i Sois sordo? 
— N o , s eño r . 
— E s t á bien. Conducidme á la habita-
c ión de mistress "Winkle s in anunciarme. 
Y dando esta orden, el viejeeito i n t r o -
du jo cinco shi l i ins en l a mano del mozo 
y le m i r ó fijamente. 
—Verdaderamente, señor , yo no sé s i . . . 
— ¡ Vamos, c o n c l u i r é i s por hacerlo, lo 
veo b ien! A s í , m á s vale hacerlo al ins-
tante, lo que nos a h o r r a r á el t iempo. 
H a b í a en las maneras del viejeei to 
tan ta t r a n q u i l i d a d y decis ión, que el mo-
zo g u a r d ó los cinco shi l i ins en el bolsillo 
y le condujo s in a ñ a d i r una palabra. 
— ¿ E s a q u í ? — di jo el e x t r a n j e r o — . 
B i e n , p o d é i s re t i raros . 
E l mozo obedec ió , no s in preguntarse 
q u i é n se r í a y q u é q u e r r í a aquel caballero. 
Este e spe ró hubiese desaparecido para to-
car á la puer ta . 
— E n t r a d — d i j o Arabel la . 
— ¡ H u m I E n verdad que es m u y boni 
t a voz, pero eso no es nada. 
Diciendo estas palabras, a b r i ó l a puer-
ta y e n t r ó en l a h a b i t a c i ó n . Arabel la , que 
se preparaba á t rabajar , se l e v a n t ó v ien-
d8 á u n desconocido, algo confusa, pero 
con una con fus ión l lena de gracia. 
—No os moles té i s , s e ñ o r a , os lo ruego 
— d i j o el i n c ó g n i t o cerrando la puerta 
d e t r á s de é l — . ¿ M i s t r e s s "Winkle, c-Yin 
creo? 
Arabel la i n c l i n ó la cabeza. 
— ¿ M i s t r e s s "Winkle. que se ha «-nsudo 
con él hi.io del viejo mercader de B i r m i n -
gharo?—con t inuó el desconocido exami-
nando á Arabe l l a con visible curiosidad. 
-Arabella inc l inó otra vez l a cabeza y 
miró á su alrededor con a'guna inquie 
tud, como si pensase en llamar á alguien. 
— ¿ A lo que veo, s e ñ o r a , m i v is i ta os 
sorprende?—dijo el anciano caballero. 
— U n poco, lo conf ie so—réspond ió Ara-
bella a s o m b r á n d o s e m á s y m á s . 
— T o m a r é una silla, s e ñ o r a , si me w 
p e r m i t í s — d i j o el desconocido sentándos?. 
y sacando t ranqui lamente unos lentes de 
su bolsillo y colocándoselos en la nariz— 
á Vos no me conocéis , señora?—dijo mi-
rando á Arabe l la t a n atentamente, ' qu í̂ 
ella p r i n c i p i ó á alarmarse. 
—No, s e ñ o r — r e s p o n d i ó t í m i d a m e n t e -
— N o — r e p i t i ó el i n c ó g n i t o moviendo su 
pierna derecha—; no sé cómo no me co-
nocéis . Vos sabéis m i nombre, á pesar d-' 
eso, s e ñ o r a . 
— ¿ L o c reé i s a s í ? — d i j o Arabella t o d í 
temblorosa, s in saber por q u é — . ¿Puedo 
rogaros me lo r ecordé i s I 
—Inmediatamente , s e ñ o r a , inmediata 
m e n t e — r e s p o n d i ó el desconocido, que to-
d a v í a no la quitaba los ojos de la cara— 
¿ Os habé i s casado hace poco ? 
— S í , s e ñ o r — r e p l i c ó Arabella con voz 
apenas perceptible y poniendo á un lado 
l a costura, porque u n pensamiento qu 
antes se le hab ía ocurr ido se le presenta-
ba nuevamente con más insistencia. 
— ¿ S i n haber hecho presente á su :na 
rido la conveniencia de consultar « pa-
dre, desde luego, y del cual depehd3!, se-
g ú n creo ? 
Arabel la llevó el p a ñ u e l o á los ojog. 
- ¿ H a s t a sin esforraros en saber por 
. ^ ' . ú n medio ind i rec to cuá le s eran los sen 
I timíeütos d/1 viejo sobre u n punto que 
i t é ini^resaba tanto como é s t e " 
—No puedo negarlo, señor—balbuoe*-
1 Arabella. 
